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G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MlNrSTERlü DE JUS-
TICIA 
O^RDEN.ES de 21 de junio de 1959 
reintegrando al servicio activo 
a los funcionarios que se msn 
donan. 
ExcmO. Sr.: Admitido sii*. san-
ción don Andrés Tapia Almodó-
var, por Orden de .'3 del corrien-
. te mes, ai ejercicio de su cargo de 
Secretario ddl Juzgado de Primera 
Instancia .de Escabna, se acuerda 
q!i£ don Ricardo B^ijtist.: de la 
Torre, Secretario interino del mis-
mo, se reintegre a la Sécte-taria de] 
5u::gado de Torrox, conforme a-jo 
establecido en la ¡norma quinta^ de 
la Orden de 19 de agosto de 1938. 
, Dios, guarde a V. E. • muchos 
años. 
Vitoria:. 27 de junio de 1959.— 
Año dte la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVAI.O 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Granada. 
Excmo. Sr.: Vista la instancia 
íoxmmaík cor don Vaknt in Sa-
ma Naliarro.-que desen-ipeaa en ¡a 
actualidad,.'con carácter inferino, 
la Secretaria del Juzgado de l'ri-
niera Instancia de Aifaro, y te-
nienido-en cuenta el derecho pre-
ferente que otorga .a los Secreta-
rios .titulares la normra quinta de 
la Orden de 19 de agosto último, 
se ' t raslada a dicho Secretario ¿1 
Juzgado de Primera Instanc'a de 
Riaño, de cuya. Secretaria es ti-i 
tular. . , 
Dios- gu-arde. a V. E^ muchos 
años, 
Vitoria, 27 de.junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo.- Sr. Presidente de la Au-
dá'encia Territorial de Valhdo-
.W. 
Excmo. Sr.: Admitido sin san-
ción don Ramón Carrizo' Santo-
laya, por ,Orden de 26 de mayo 
de 1939, ejercicio de su cargo 
de Secretarlo del Juzgado de Pri-
mera Instancia .de Castro Urdía-
les; se acuerda aue dip.n Manuel 
Cardenal González, Secretario in-
terino 'del mismo, se reiintegre a 
la Secretaria del Juzgado de COL-
-roenar (Málaga), conforme a lo. 
'establecido en la norma quinta de 
¡a Orden de .19 de ago'sto de 1959. 
Dios guarde ^ V I. muclios 
años. 
Vitoria, 27 de junio d i 1939.• 
Año de la Victoriá. 
TOMAS DOMINGUEZ , 
AREVAIO 
Excmo. Sr. Presidente de* la Au» 
diéncia- Territorial de Granada. 
Habiéndose padecido error iTi.^ te-
rial en la categ-ria en ja Orden por 
la que se admite £in sanción al ser-
vicio a D. Ramiro. Huerta Moral, 
funcionario ce este Ministerio, y 
que se publicó en el I JLtTIN OFI; 
CIAL DEL-'ESTADO O . de junio 
de 1939, s'e'reproduc-s a cor.ta-.i'.a-
ción deÉidTmf.r.te rec':iñcaca: 
O R D E N (rectificada) de 6 de í"-
- lio admitiendo ' al servicio, sin 
imposición de sanción, al M^ 
de Negociado de primeva c/as«,. 
del Cuerpo Técnico-Administri-
fiVo de este Ministerio, don Ra-
miro Huerta Moral. 
"Ilimo. Sr.: .V!ist« ia 
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instruida, de ' conformidad con la 
Ley de 10 de .febrero úlHimo, a 
don Ramiro Huerta Moral, Jefe 
de Negociado de primera clase 
del Cuerpo Técn¡co-Adlm.inistra-
tivo," eSte Ministerio ha aicord'ado 
la admisión ai servliicio de dicho 
funcionario, sin imposición de 
sanción. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. 1/ muchos 
años. 
Vitoria, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria." 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
ORDENES de 6 de julio de .1939 
reintegrando al servicio activo a 
los funcionarios que se indica. 
limo. Sr.: Aceptando l'a pro-
puesta d e l correspondiente Ins-
tructor, con arreglo al articulo 
quinto de la Ley de 10 de febre-
ro úlitimo, previa su. adtaisión a 
activo, reintegro, con carácter in-
terino, c o m o Magistrado de la 
Audiencia Provincial de Murcia 
a don Cruz María Caballero y 
Hernández, de categoría d'e as--
censo. ' 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 6 de julio de 1939 — 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Sfrvkio, Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: ,Ace,ptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructorj con arreglo al artículo 
quinto de la Ley de ÍO de febre-
ro último, previa su admisión a 
activo, reintegro, con carácter in-
terino, como Juez die Prim'era Ins-
tancia € Instrucción de Gdfuentes 
a .don Hiipóliito de Castro Guerra, 
de categoría de ascenso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. . ' 
. Vitoria, 6 de julio de 1939.— 
Año di la Victoría. 
TOMAS DOMINGUEZ 
ARíIVALO 
ílmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal' de Tn-^ticiá. 
llimo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondfieate Ins-
tructor, con arreglo al articulo 
quinto de la Ley de 10 de febrero 
últiimo, previa su adknisión a ac-
tivo, reintegro, con carácter inte-
rino, como Fiscal de la Audiencia 
Provincial de Murcia a don Feli-
pe Cardiei Escudero, de cuarta ca-
tegoría. . 
Dios guarde a V. I. -muchos 
años. 
Vitoria, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria." 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Hmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal' de Justicia, 
ORDEN de 28 de junio de 1939 
dictando normas para ciibrir va-
cantes en el Servicio Nacional 
de Prisiones: 
limo. Sr.: La notoria convenien-
cia de no cerrar nunca horizon-
tes ai estimula en el trabajo, acon-
seja al Ministro que suscribe or-
ganizar la provisión de un núme-
ro de vacantes de las que se pro-
duzcan en los Cuerpos Técnico-
directivo y Técnico-auxiliar de los 
servicios de prisiones en los fun-
cionarios de inferior categoría. 
Por lo expuesto, .este Ministerio 
se ha servido disponer: 
Prímero.-rLos Guardianes In-
terinos del Servicio de Prisiones, 
cuando-lleven cinco años al menos 
de servicio con caliiificación men-
sual ininterrumipida no inferior á 
"bueno", tendrán derecho prefe-
rente a cubrir las vacantes de 
Guardianes ipropiet.arios de Prisio-
nes, sometiéndolos a un cxirsillo 
elimiinaíorlo de dos meses de estu-
dios que oportunamente se orga-
nizará. • ' 
Para hacer'uso. del derecho que 
.establece este artículo, será nór-
m'a absoluta de prefeMncia l'a an-
tigüedad en el servicio. 
: Segundo.—Los Guardianes Pro-
pietarios "del Servicio dte Prisiones, 
cuando' lleven cinco años al me-
nos de servicio con calificación 
anuail ininterrumpida no inferfor 
a "bueno", tendrán derecho a in-
gresar como Oficiales de la escala 
Técnico-auxiliar, a cuyo objeto se 
reservarán a aquéllos un 50 % de 
las vacantes que ocurran. Para lá 
efectividad de este derecho, se stí-
meterán ¡os concursantes a un 
cursillo dé selección de cuatro me-
ses d« duración, eil cual s« oríde-
nará en momento oportuno por la 
Jefatura del Servicio 'Nacionai de -
Prisiones. 
Tercero.—Los Ceciales de la es-
cala •Técnico-auxiliar del Cuerpo 
dé Prisiónies, cuando lle.ven dOce 
años al menos de servicio en Pri-
siones declaradas o que se decla-
ren de servicio intensivo, sin no-
tas desfavorabl'es no invailidadas 
en su expediente, y sin haber sido 
corregidos nunca .por falta califi-
cada por vigente Reglamento de 
los Servicios de Prisiones como 
"graves" o "muy graves") podrán 
solicitar su pase a la escala Téc-
nico-dljrectiva, a cuyo objeto se 
reservarán a aquéllos un 50 % de 
las vacantes que ocurran en la es-
cala Técnico-directiva. El otorga-
miento de este pase de escala se 
hará pOr rigurosa antigüedad en 
el servicio de los solicitantes .que 
tengan condiciones de ' aptitud 
para cubrirlas. 
Para convaKd'ar este derech'O; 
han de cursar en plazo de tres 
años, siguientes a partir de su ha-
bilitación como Jetes de Servicios, 
las asignaturas de Derecho Natu-
ral, Derecho PoiMtíco, Derecho 
Adiministrativo, D;erecho Penal y 
Procedimientos Judteiales (¡partí 
criminal;) y aprobar examen en la 
Jefatura del. Servicio Nacionai de 
Prisiones de Contabilidad Penin-
tenciaria. . , 
Este iMirvisterio se pondrá en re-
lación con el de Educación Na-
cional para obtener la autoriza-
ción académica necesaria, al obr 
jeto de qüe para es'ta especial fi-, 
nalidad puedan cursárse en las 
Universidades tos estudios de íá 
Carrera de Derecho antes refe-
rida. , • . ' 
L o s funcionarios habiliitados 
tendrán derecho preferente, «n lo's 
tres años siguientes a su haibili-
tación, para servir en Prisipñes_es-
tablecidas «n ciudades e» las qué 
haya Universidad. 
Para convalidar su derecho, se-
rá asimismo requisito iñldlespensa-
bl-e que ]os Directores de las Pri^ 
siónes en que presten seivicio re-
mitan ca'lificación anual de "muy 
bueno" a favor de los Jeíes Ha-
bilitados, que se referirá especifi-
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camente a sus coñdieiones de pa-
triotismo, -carácter, honorabilidad, 
trato" social, puntualidad,- celo y 
rendimiento, en el servicio. 
Será asimdsano necesario un. 
.certificado de jas Autoridades la-
cales y de la organización Nacio-
nal d t . Falange . Española, Tradi-
cionalista y de las J- O. N . S. so-
bre su patriotismo e incorporación 
ferviente J . Nuevo Estado. 
Si estos informes no fuesen ab-
soilutamente satisfactorios podrá 
eliminar Jefatura del. Servicio 
Nacional de- Prisiones ai solici-
tante, sin que ,le qüepa contra 
esta resolución final recurso legal 
ninguno. .• 
Cuarto,—Los funcioiiarios ac-
tualimente habilitados para, des-
empeñar 4 cargo de Jefe.s de Ser-
vicios con carácter provisional, 
"tendrán derecho a concurrir a la 
p'-rimera conjvocátoria-, fuera de 
concursó, y una vez convalidada 
su categoría, previo el ctunipli-
miento de todas Tas condiciones 
de la L-ey de 10-de febrero de-
1939 ,'este Ministerio, haciendo uso 
d^ e la facultad que le está confe-
rida en el segundo de dichos pre-
ceptos, acuerda la separación de-
finitiva del servicio . de los fun-
cionarios que se detallan- a con-
tinuación y su baja en la escala 
del Cuerpo .a que' pertenecen: 
Carrera Fiscal 
Deffl'ófilo de Buen Lozano. 
Lino Martin Carnicero. 
Enrique Griñán Guillen.. 
Pascual Galbe Loshuertos. ' 
Félix Gil "Mariscal. 
Carrera Judicial 
Ramón Chorro Llopis. 
Enrique Martin de Villodires 
Jiménez; 
José Gomis Sokr. 
Frañicisco Serrano Pacheco. 
Enrique Fernández Alvarez. 
'Dios guarde a V. L muchos 
años. 
considerada, a d e m á s , como 
"Fiesta de Exaltación del Tra-
bajo"-
En consecuencia,.este -Ministerio 
encarece a los Gobernadores' Ci-' 
viles y Jefes-Provinciales de Pro-" 
paganda que atiendan, con máxi-
mo celo, a la celebración de la 
Fiesta, cüinpliéndo las instruccio 
nes que reciban de la Superiori-
dad- . -
•Burgos, 15 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SERRANO SÜÑER. 
Sres. Gobernadores Civiles y Je-
fes Provinciales de Propaganda. 
exigidas,-irán ocupando en «1 es-J: Vitoria l a de julio d« 1939.-
calafón <Je la' escala Técnico-Di- Año de la Victoria, 
rectiva ei puesto que les corres-
ponda por antigüediad, bien' e»^ 
tendido que recuperará» su nú-
.•nero aquellos que con mayor an-
tigüedad que los actualmente 
nombrados lo soliciten y obten-
gan su habilitación en la primc-
?a o en tas sucesivas convocato-
TOMAS DOMINOUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ñas. -
Quinfo.—Los funcionarios de 
todas las categorías que pü'dien-
do tomar parte en una convocato-
ria ,pa'ra mejorar de escalafón no 
lo hagan, ^e entenderá que re-
nunciañ definitivamente a est€ de-
recho -en futuras c-onvocatorias. 
Lo • digo a V. I. para -su cono-
cimiento T ííectos consiguientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 28 de junio de 1959.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS. DOMINOUEZ 
AREVALO , 
limo, Sr. Jefe del Servició Na-
cional de Prisiones. 
MINISTERIO D E LA GO. 
B E R N A C I O l v I 
O R D E N de ÍO de julio de 1939 
separ:indo definitivamente del 
servicio a varios funcionarios 
jadtciales y 'fiscales. 
Mmo. Sr.: Por hallarse com-
prendidos en los artíc'>.los 9 y 13 
O R D E N de 15 .de julio de 1939 
encareciendo a los Gobernado-
res Civiles y Jefes Provinciales 
de Propaganda atiendan con 
máximo celo a ;ía celebración de 
la Fiesta Nacional del 18 de 
julio de 1939, conmemoración 
del Alzamiento. 
Próxinia la c q n m emoración 
anual del Alzamiento, se hace, 
necesario recordar, para su me-
jor y más adecuado cumplimien-
to, ei Decreto d-e 17 de julio 
de 1937 y- la Orden de 16 de 
julio de 1938, por los cuales se 
dispuso que el día" 18 de julio 
fuera Fiesta Nacional a todos los 
efectos. Al mismo tiempo se de-
berá tener presente, con idéntico 
propósito, la declaración formu-
lada en el Fuero del Trabajo, por 
la que fecha tan memorable es 
M I N I S T E R I O D E I N 
DU5TRIA Y COMERCIO 
O R D E N de 10 de juUo de 1939 
sobre nombramiento del'Tribu-
nal de eximerieS para Maqui-. 
nistas Navales. 
limo. Sr.: En cumiplimiento de 
las disiposiciones vigentes sobre 
Tiibunales de eMmenes para Ma. 
quinistas Navales y en relación, 
con la convocatoTia anunciada por 
Ofden ministerial de 6 de mayo 
último, £Ste_ Ministerio ha tenido 
a bien efectuar los siguientes 
nombramientos para e] Tribunal 
de referencia. 
Presidente:-El Te-niente Coro-
niel de Ingenieros, de la Armada, 
retirado, don Óctaviano Martínez 
Barca. . 
Secretario: El Profesor de Má-
quinas y Taller de la Escuela Ofi-
cial de Náutica de Bilbao, 
Bonifacio Arteche. y Landáburu. 
Los'otros dos Vocales, Primeros 
Maquinistas Navales, serán-nom-. 
brados en cada uno d^ los puer-
tos en que se constituya el Tri-
bunal de exámenes, por la Auto-
fidaid de Marina dt!' puerto res-
pectivo. ^ . . 
•Bilbao, 10 de julio de 1939-;-
Año de la Vic tor ía , -P . D., El 
Subsecretario, Ricardo F. Cue-
- vas, 
l l ino. 'Sr . Jefe del Servido Na-
cional de Comunicaciones Ma-
rítimas. Sres;. Comandantes 
Marin» 
N 11 m . 1 9 7 « 5 U t , E l l J N U f l C l A L , E S X A U Ü 
MINISTERIO D E EDU-
CACION NACIONAL 
P á g i n a 3 8 7 3 
ORDEN de 8 de julio de 1939 
Liisoh'icndo diferentes Patrona-
tos ¡ocales de Formación pro-
fesional y dictando normas para 
su nueva constitución. 
limo. Sr.í Encomendada la for-
mación profesional a los Patrona-
jtos locales para que ésta pueda 
reorganizarse con la debida efica--
oia en • el .próximo curso, princi* 
¡ pálmente en aquellas provincias, 
que hasta los últimos momentos 
estuvieron sujetas al donünio mar-
1 xista, Se precisa, en primer tér-
mino, reorganizar aquéllos, cons-
tituyéndolos de nuevo con. repre-
[ sentantes auténticos de los Orga-
OÍOTIOS y Entidades que hayan 
di integrarlos con arreglo a. Ips 
[preceptos del Estatuto de Foraia-
tión profesional y a las normas 
especificas de la Carta fundacio-
1 nal respectiva. , " • . 
Fundameiitándose .en gstas ra-
zones,' este" "Ministerio ha tenido 
I a bien disponer lo siguiente: 
1.2 , A partir de lá publicación 
i de la presente Orden se conside-
ran disueltos los Patronatos lo-
cales de Formación profesional 
que. radicaban en las capitaLes d« 
1 provincia o localidades que en pri-
mero de diciembre de 1938 se lia-
I liaban gún bajo el dominio mar-
[xiívtas. -, • 
2.- En sustitución de dichos 
[Patronatos ¿e constituirá, análo-
gamente a lo dispuesto por, Or-
den Ministerial de 10 de abril 
[próximo .pasado para el -Patrona-
¡to de Madrid, una Comisión in-
I tegrada .por el Gobernador Civil 
j« persona en quien delegue, en 
|«s capitales de provincia, y por 
['OS Alcaldes' respectivos en las 
listantes localidades, los-Directo-
[fcs y Secretarios de los resipecti-
h'os Centros, que asumirá las fun . 
waes encomendadas a dichos Or-
¡ganismos hasta su total reconsti-
[tución. 
^ - Dichas Comisiones .s-e di-
Ingirán urgentemente a las Cor-
j potaciones o Entidades que de-
iMn tenier representación en los 
jfitronatos, para que en el más 
jOtiíve pliazo propongan qüién ha-
IVi de ostentar dichas represjn-
taciones, .elevando dichas propues-
tas a este Ministerio. • 
4.9 Por los restantes Patrona-
tos locales de Formación profe-
sional se harán las prepuestas 
corresponjd'Lentes para completar 
el número de sus Vocales con 
arreglo a lo prevenido, en la. Or-
den Ministerial de 26 de septiem-
bre de, 1933, y 
5.2 Una vez constituidos los 
Patronatos locales de Formación 
profesional con arreglo a las nor-
mas indicadas, se procedlerá por 
éstos a .elevar a este Miniuterio 
' la propuesta de quién haya de 
ser su Presidiente. 
Lo diigo a V. J. para su conocí' 
miento y. efectos. 
Dios guarde a V. Ir muchos 
años. 
Madrid, 8 de . jufco 'de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ" 
AREVALO 
l:mo Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanza Profesional y 
Técnica. 
ORDEN de 8 de julio de 1939 
organizando la enseñanza para 
el curso escolar 1939-1940 en 
las Escuelas' de Veterinaria. 
limo. Sr.: En. las actualés cir-
cunstancias no es posible organi-
zar para el curso 1939-1940 las 
enseñanzas en las Escuelas de Ve-
terinaria con sujeción estricta á 
las conciiíiones de su plan de es-
tudios y convocatorias ordinarias, 
pues hay que atender, en primer 
término, a facilitar a su alumna-
do la r,ean.udación o .terminación 
de sus estudios introduciendo por 
este curso modificaciones encami-
nadas a que esta finalidad se lo-
gre del modo más rápido y^ficaz 
pos ib l e . " -
Por todo ello, este Mirtjsterio ha 
tenido a bien disponer; 
1.2 Para e-l año escolar 1939-
1940, las enseñanzas co.rrespon-
dlentes a los años primero y se-
gundo s ; darán en cursos norma--
les, o sea con arreglo al plan bise-
m'es-tral ordinario y las correspon-
dient-es a 'os años, tercero, cuarto 
y quinto en cursos intensivos . -
2.2 Los cursos intensivos serán 
tres: el primero, equivalente al 
primer «.emestrc ordinario de ca-
da' curso-, comenzará el primero 
de" septiembre y terminará el l(j 
de diciembre de 1939; el segundo^ 
equivalente al segundo semestre, 
se desarrollará, del 2. de enero ai 
10 de abril de 1940, y "el tercero ea 
el que se darán las materias co< 
xresipohdientes al primer semestrí 
del curso siguiente, tendrá lugai 
del 20 de abril al 31 de julio d'« 
1940. 
3.2 Los exámenes finales 
estos cursos'tendrán lugar en loi 
periodos comprendidos entre loa 
días 11 y 23 de diciembre para el 
primero;-entre el 10 y el 20 da 
ábrá para el segundo; y entre 
el primiero y el 10 de agosto para 
el tercero. 
4.2 Durante la segunda quio* 
cena del próximo mes de agos-
to- se celebrarán exámenes para 
aquellos alu;nnos, oficiales y n'O 
oficiales que, habiendo estadto n^ -
triculados en el curso 1935-llíi6 
tengan pendi.ente de aprobación 
dos asignatiiras conK) máximo. 
En la misma época se concede-
rán tainbién exámenes a los alum-
nos, oficiales y no oficiales- a quie. 
ñes falten hasta- tres asignaturas 
para terminar la carrera, aunque 
no hubieran. estado mátricuJados 
anteriormente. 
Los alumnos que justifiquen ba. 
ber prestado servidlos en -el Ejér-
citó. Armada o Milicias d\ei ..Mo-
vimiento, podrán solicitar exáme-
nes en las" tres "convocatorias ex-
presadas en .1 articuilo tercero. 
5.2 Son de aplicación a los <.s-
tuidios- de Veterinaria las normas 
fijadas en los artículos .séptimo, 
octavo y'-noveno de la Orden Mi-
nisterial de 19 de junio de 1939 
y la de 9 de aépti«.mbre d!e 1938 
referente a convalidación dé es-
tudios reaíizádos en Centros do-
centes que hayan funcionado du-
rante la época , de dominación 
roja. 
6.2 La Jefatura del Servicio 
Nacional de Enseñanza Profesio-
nal y Técnica adoptará las medi-
das que fuesen necesarias para la 
aplicación de- esta Orden. 
Lo digo a V. I, para su cono-
cimiento y efectos. 
' Dios guarde - a V. Ir muchos 
años. 
Vitoria, 8 de julio, de 1939.— 
Año de'la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
. .S j 
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O R D E N de 8 de ¡ulio de 1939 
organizando las enseñanzas pa-
ra el curso escolar 1939-1940 en 
las Escuelas de Comercio. 
LIm'O. Sr.: Las másmas razones 
expuestas en el preámbulo de la 
Orden Ministerial de 19 de junk) 
del año en curso, que disiponía la 
reanudación de las actividades do-
centes en las Escuelas die Inge-
nieros y en las de. Arquitectura, 
son válidas, en su" esencia, para 
las Escuelas de Comvercio. Se ha-
ce preciso, sia embargo, introdu-
cir ciertas distinciones en la par-
te disipositiva, ya que ha habido 
Escuelas de esta índole qué han 
estado desde el primer momento 
del Glorioso Movin\iento Nacio-
nal, en zona liberada, mientras 
que otras han sufrido la domi-
nación marxista, distinciones que 
en, ciertos casos, vienen reforza-
das por la carendá en algunas de 
ellas de .profesorado titular en nú-
mero suficiente para- llevar a cabo 
una enseñanza intensiva que per-
mita a los alumnos, cuyos intere-
ses son los primeros a salvaguar-
dar, o bien regularizar su siitua-
cióp escolar, o bien facilitar'les la 
recuperación más rá,p-iida y eficaz 
del tiemipo que, contra su deseó, 
'han perdido para continuar o 
comipiktar su formación. 
En atención a todo lo expues-
to, este Ministeniio ha tenido a 
bien disipontr: 
1.2 Para d año escolar 1939-
1940, las enseñanzas de las Es-
cuelas de Oomercio serán orga-
lizadas .en la forma siguiente: Las 
~-íel Período Preparatorio y del 
Graido Pericial se darán -én las 
Escüelas de Bilbao, Cádie, Gijón, 
Granada, Jerez de la Frontera, La 
Coruña, Las Palmas, León, Má-
laga, Oviedo, Palma de Mallorca, 
Salamanca, San Sebastián, Santa 
Cruz de Tenerife, Santander, Se-
villa, ValladoM, Vigo y Zarago-
za en cursos normales qíie co-
menzarán el primero de octubre 
y terminaráh el treinta y uno de 
mayo; y en las Escuelas de Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Alican-
te, . Almería, Cartagena, Ciudad 
Real y Murcia-en curso normal 
las enseñanzas del ipcimer año del 
curso Preparatorio y en. cursos in. 
tensivos las del segundo año del 
TOSiTi" V las del Grado Pericial; 
las del Grado Profesioaai se da-
rán en cursos intensivos solamen-
te en. lias Escudas de Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Alicante, Cá-
diz, Gijón, La Coruña, Las Pal-
mas, Málaga, Oviedo, Pa.ma de 
Mallorsa, San Sebastián, Santa 
Cruz de Tenerife, Santander, Se-
villa,/ Valencia, Valladolid y Za-
ragoza, quedando en suspenso ias 
'enseñanzas de este Grado Proíe-
sional en todas las restantes; las 
especialidades d e l n T T n d encia 
Mercantil se darán as mismo eri 
cursos intensivos en las' Escueias 
de Madrid y Barcelona y la es-
pecialidad Actuarial solamente e" 
la de Madiid, quedando tambiéi) 
en sustpenso este grado de ense-
ñanza en lás restantes. Escuelas 
de AltO'S Estudios Mercantiles. 
2.2 Estos cursos intensivos du-
rarán, incluyendo los .exámenes 
finales de cada uno de ellos, des-
de el 15 de septiembre de 1939^  
al 15 de marzo de, 1940 el prime-
ro, y del primero de abril al 30 
de seiptiembre de dicho año, el 
segundo. En estos períodos esco-
lares nO existirán más vacaciones 
que las fiestas religiosas de pre-
cepto, las fiestas nacionales' y los 
periodos de 23 de diciembre al 
primero de enero y del 18 al 25 
de julio. ^ 
En el .primer curso intensivo los 
alummos oficiales só'lo podrán ma-
tricularse e» las asignaturas que 
comprende el primer año de los 
grados profesional, de "Intenden-
cia y Actuarial y en el segundo 
curso intensivo de las asignaturas 
correspondientes a los segundos 
años de cada grado, siendo, indis-
pensable para poder matricularse 
en los cursos intensivos de las es-
pecialiizaciones de Intendencia y 
Actuarial, tener la R e v á l i d a de 
Profesor Mercantil. 
3.2 Son de aplicación ,para la 
convalidación de estudios reali-
zados en las Escuelas que hayan 
funcionado durante la época de 
dominación roja, las normas de 
la Orden Ministerial de 9 de sep-
tiembre de 1938. 
^.2 P a r a la inscripción en 
cualquiera de los cursos intensi-
vos será ' indisipensablie que los 
aJiumnos justifiquen, además de 
las condiciones reglamentarias, e 
haber prestado servicios liiilita-
res en el Ejército, Armada o Mi-
licias del Movimiento, salvo el 
caso en que no hubieran podido 
hacerlo por su edad, por causas 
ajnas a su voluntad o por tratar-
se de a.umnado femenino, que. 
dando supeditada la adjnisión de 
matrícula al juicio de los Direc-
tores de las Escuelas y siempre 
que aquéllos justifiquen estos ex-
tremos y su com,pIeta adhesión al 
Movimiento Nacional. 
5.2 En eí año académico ac-
tual 19O8-I9J9, los alumnos tanto 
oficiales' . como no oficiales de 
aquellas Escuelas en que hubic 
sen estado suspendidas sus ense-
ñanzas o alguno de sus grados, y 
que, estando matriculados en el 
curso 1935-1936 tuvigsen pendieti-
tes exámenes de . asignaturas, po-
drán concurrir a las convocato-
rias extraord narias que se veri, 
ficarán del 20 al 31 de agosto de 
1939, sin go de nuevos de-
rechos. 
Los' alumnos de enseñanza no 
oficial, cuyos expedientes radiquen 
en las E xuelas de Comercio de 
Madrid. Barcelona, Valencia, .\i¡-
cante, Almería. Cartagena, Ciu-
dad Réal y Murcia que deseen 
com.pleítar cursos y siempre que el 
número de as'gnaturas que ten-
gan pe.idientes no pase de cua-
tro, podrán presentarse a los exá-
mnes extraodinarios que tendrán 
lugar en la primera quincena de 
septiembre de 1939, no nudiendo 
hacerse nuevas ir.atriculas para 
las enseñanzas de los grados que 
quedan en suspenso en las Es-
cuelas que se mencionan en el ar-
ticulo. prl;nero. 
, 6.2 Durante el curso 1939-
1 9 4 0 habrá en todas.las Escuelas 
de Comercio dos convocatorias 
para exámenes de enseñanza n" 
oficial para aquellos alumnos que 
no pudieron acogerse a lo dis-
puesto en el articulo anterior V 
para los que, habiendo podido 
hacerlo, prefiriesen inscribirse 
este tipo de pseñanzá. La pri-
mera convocatoria tendrá lugar en 
la primera, quincena de marzo, 1 
la segunda- del 20 al 30 de sep-
tie^mbre de 1 9 4 0 , sin más limita-
ciones que la-preladón reglamen-
taria de asignaturas en tada gra-
do de enseñanza y quedando P" 
hibído simultanear asi'gnaturas dei 
grado Pericial con las del Ota" 
Profesional y las de éste con la^  
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de Intendencia (espec ia l idades 
I jV'jercantil y Actuarial) . 
En las Escuelas de Comercio 
I nó se verificarán más exámenes 
qüe los de las asignaturas de los 
grados que hayan de cursarse con 
[ arreg.o a lo d.&puesto en los aP^r. 
I tados del artículo primero. 
7,2 Los alumnos que se hubie-
••ran matriculado oficialmeiite en 
[los cursos intensivos, no-podrán 
¡ examinarse como alumnos no ofi-
[ c í a l e s dent-ro del inísmo curso ín" 
I tensivo. 
Q u e d a prohibida terminante. 
¡ mente la inscripción de matrícu" 
I las con-diciona-es. 
Los Directores de las Escuelas 
¡ deberán adoptar con todo celo y 
energía y de 'acuerdo con la res-
Este Ministerio ha resuelto se-
parar deLservicio -a'los funciona-
rios del Escalafón Técnico-Admi-
nistrativo que a cóatinuación . se 
•expresan: 
D. José Carreño España, Jefe 
de Administración de segunda 
clase. 
D. Gregorio Blasco Juliá, Jefe 
de Administración d e tercera 
clase." 
D. Joaquín Meneos y García 
de Paredes y D. Aliberto Rodrí-
guez Mateos, Jefes de Negociadlo 
de primera clase, 
D. Ceferiño Falencia y Aíya-
rez Tubau y . D . Santiago Gonzá-
lez Escalona, Jefes de Negociado 
de segunda clase. 
D. Enrique IS'aval Delgrés, dón 
pectiva Junta de Profesores, ' las yBernardino Sánchez Domínguez, 
/^.a V"! 'i C TA rtlIP \ O 1 t^  ^ f^ -Cí ^ Ti \7 n A III'^ 'ma ^ i medidas nec esarias para que la in 
tensificacíón de |os estudios ten-
g^a la eficacia.indispensable, sien-
do directamente responsables de 
I ia consecución de este fin. 
Igualmente pondrán el máximo 
csle en cuidar que los exám-enes 
ordinarios se realicen con la in-
• tensidad habitual, evitando cons-
¡ tituyan una ficción nociva para 
I la debida preparación ulterior de 
los alumnos y futuros prefesio-
; nales." . ' -
•9.5 Oportunaménte se dicta-
rán las tíormas que han de regir 
para la organización del curso 
' 1940-194L 
10. La Jefatura del Seriado 
Nacional de Ensenanza Profesio. 
nal y Técnica, dictará oportuna-
mente lás^normas para la aplíca-
• ción de esta Orden. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios •  guarde "a- V.- I. muchos 
años. 
, Vitoria, 8 de julio de 1939.— 
Año de la'Victoria. 
TOMAS DOMINGITEZ 
ARE'VÁLO ' ' 
.Wo. Sr, Jefe del Sérvicio Na-
cional de Enseñanza Profesio-
nal.y Técnica. 
ORDEN de S de julio, de J939 
separando del servido a ios fun-
cionarios administrativos del 
Ministerio que en la misma se 
Mencionan. 
limo. Sr.: De conformiidad a lo 
preceptuado en los artículos 9.2 
. " de ia Lev de 10 de febrero 
«1 corriente ¿ño, 
doña Dolores Vergé Millano, don 
Luis Cortés Linares y D. Rufino 
Cuarteto Garda , • Oficiales d e 
Administración de primera elase. 
D.S Josefina Rodríguez Duarte, 
don. Alfonso Ayensa y Sánchez' 
de León, D.- Clara Cam'poamor 
Rodríguez, D.S María Suárez Bai-
llo, D.^ Adela' Aguirre Met'aca, 
doña Florinda Couto Felices, don 
Antonio Morcillo Ramírez y dto-
ñ^ Mercedes Gali'ndo Campos, 
Oficiales de Administración dte 
segunda clase. 
- D . Alfonso FalkensteLn, Oficial 
de Administración,de tercera cía- ' 
sé, y D.- Zulima Herrero Tesón, 
Auxiliar de primera clase. 
Lo_digo a V ; l . para su conoci-
miento 'y demás efectos. 
Dios guarde a V. S, muchos 
años. 
Vitoria,, a de julio, de 1939.— 
Año de ' lá Vrctoria. 
' . . TOMAS ÍMDMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
MINISTERIO D E DE-
F E N S A - N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
" MedaUa Militar 
O R D E N de 6 de julio de 1939 
concediendo la Medalla' Militar 
al Comandante, habilitado, don 
José Ximénez de Sandoval Ries-
' tra y varios Oficiales, 
Por restolución del día 2 del 
actual, S. E.- el GeneraMsimo de 
los Ejércitos Nacionales, se ha 
dignado conceder la Medalla-Mi-
litar al Jefe y Oficiales que a 
continuación se relacionan y por 
los méritos que se expresan: 
Capitán de Infanterí'a, habilita-
do para Comandante, Jefe <fe la 
Tercera Bándera de Galicia, d'on 
José Ximénez de 'Sandoval Ries-
tra. 
Capitán d;l Regimiento de In-
fantería Zaragoza núm. 30, don 
JustO' Martín Yuste. 
Alférez de la Primera Bandera 
de La Legión, don Ramón Ca-
saña BaLxua'iii (fallecido). 
Alférez provisional, del Cuarto 
Tabor de Regulares de Tetuán, 
don José María González. 
Burgos, 6 de julio de 1959.— 
Año d-e la Victoria. 
DAVILA 
Méritos contraídos por el Coman-
dante habilitado don José Ximénea 
de Sandoval Riestra 
Con motivo de la violenta ofen-
siva-en emliga el día 9 de noviem-
bre dé 1-93S, «n el frente de Cas-
tellón,, "fué enviado este Capitán 
a l frente de dos Centurias y úna-
Sección de ametralladoras a re< 
forzar las fuerzas que" en partí 
del centro de resistendá del Se-
gundo Batallóni de Angel se 'opo-
nía' el envolvimiento e irrufpciós 
de un enemigo exitraordinaria-. 
mente superior en número. 
momentos particularmente difici' 
les, supo este Jefe dar acertad'í 
situación a . sus fuerzas," rechazai 
• én'érgi-camente los ataques que e 
enemigo, apoyado .con carros, di' 
rigió a sus posiciones, y cuandc -
por la persistericia. y larga-dura; 
cl:ón de ellos se'esperaba un asal 
to énemrgo, saldando dé las trin' 
chcras, con extraordinario valor i 
en lucha ^cuerpo a cuerpo, díó 
rhuerte a un Capitán enemigo, 
continuando la lucha hasta cae» 
gravemente herido, - -
Aiéritos contraídos por el Capitás 
don Justo Martín Yuste 
El día 4 de noviembre de 1938, 
este Capitán recibió orden de en-
volver lá cota 3S1. en la que se 
defendía tenazmente el. enemigo. 
i 
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Compren,di::endo era necesario 
un esfuerzo extraordinario para 
desalojarle.' de la posición que 
ocupaba, se lanzó al frente de su 
Unidad con tal arrojo y decisión, 
que, no obstante la desesperada 
resistencia opuesta, consiguió apo-
derarse de la referida cota, cuya 
ocupación era impresciondibíe pa-
ra lograr la de ]'. 331, objetivo fi-
nal seña'Iado a su Ágruipación. 
Méritos contraidos por el Alférez 
don Ramón Casaña Baixuaili 
El día 9 de noviembre de 1938, 
cuando el avance ^ e nuestras tro-
pas se hacía muy dúficU' por el in-
tenso f ^ g o de artillería, tanques^, 
máquinas enemigas y ijiucha fu-
silería, dando ejemipio a su Sec-
ción,, después de animarla, se lan-
zó resueltamente al asalto de las 
trinclieras enemigas, desailojando 
en lucha cuerpo , a cuerpo ai nu-
meroso ene,migo que con tenaci-
dad la defendía, haciéndole gran 
númiero de prisioneros y muertos 
y capturando, juntamente con la 
Primera Sección de su Coimipa-
Ría, tres tanques rusos-en perfec-
to es'tado, uno de ellos con sus 
tri)puian.tes, ametralladoras, fusi-
les am'etralladores y fusiles indi" 
viduailes. Encontró muerte glorio, 
sa momientos después, d preten-
ider asacar di segundo objetivo 
señalado a la Bandera. 
Méritos contraídos por el Alférez 
don José Mal-ía González 
Este Oficia:!, en la madrugada 
del dda 2 de nov:<em(bre de 1938, 
con gran espíritu y sin tener en 
cuenta que padeda 39 .grados d'e 
fiebre, pidió voluntariaim-ente, or-
ganizar y raandar la Sección que 
tenia que tomiar la cota 666, ob-
jetivo ^e gra.n dureza, cuya con-
secución, había sido intentada con 
interioridad por otras Unidades. 
Supo en k prepairadón, aninjar 
t su tropa, inculcándola,la volun-
tad de vencer a toda costa. Des-
'pués, duramte eí desarrollo, los 
condujo sin vacilación, y por ha-
fcérsele agotado las bómíbas hubo 
de esperar junto a las alambradas 
^ Q u e í e le municionase de nue-
una vez efectuado ésto, los 
JjLDzó h.asta la consecución del 
o.bjefivQ, tuy»; dureza fué tal, que 
requirió d. consumo de 1.100 gra-
^fladss de. mano. 
• Hasta el final dió pruebas Je 
gran serenidad y valor, teniendo 
necesidad de ser evacuado al lei-
minar la operación. Esta .se efec-
tuó de noche, en go,!pe de-m.ir,o, 
en vista de las dificultades que 
prescntiba el hacerlo de díi, poi 
•el mortífero fuego que del flanco 
derecho se recibía. 
O R D E N ' de 3 de julio de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Capitán don Joaquín Nogue-
ras Márquez y otros Oficiales. 
.Por resolución de 30 del pa-
sado mes de junio, S. E. el Gene-
raliisimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se ha dignado conceder Ja 
Medalla Militar a los Oficiales 
que a continuación se relacionan 
y por los méritos que se expre-
san: 
Capitán, dé ja Primera División 
de Caballería, dón Joaquín No-
gueras Márquez. • 
Idem, de ídem ídem. ídem, don 
Manu.el Millana Bañares. 
Teniente de Complemento del 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria núm. 28, don Aquilino Bar-
tolomé Martin,ez. 
Teniente provisional de Inge-
nieros, don Tomás Bolívar Sequei-
ros (fallecido). 
Burgos, 3 de julio de 1939.— 
A^n de ' - Victoria. 
; DAVn.A 
Méritos contraídos por el Capitán, 
don Joaquín Nogueras Márquez 
Durante el avance enemigo del 
día 30 de julio de 1938 en el Sec-
tor de Mequinenza-Fayón contra 
las pos.iciones que guarnecía .su 
Escuadrón, supo mantener 'conti-
nuamente tan elevado el es,píritu 
de la tropa, que resistió valienite-
mente si-n perder un palmo de te-
rreno, logrando rechazar, a.1' ene-
migo, al que causó muchas bár 
jas. Fué herido de metralla en el 
pecho en los primeros mom^entos, 
negándose a ser evacuado y con-
tinuanldp al mando de su,Unidad. 
Méritos contraídos po^ el Capitán 
don Manuel Millana Bañares 
~ ¡Durante el -combate librado el 
•día 30 de julio de 1938 en el Sec-
tor de Mequinenza - Fayón, ail 
mando de su Escuadrón, .avanzó 
decLdildamente aPoyado en la Sec-
ción de Carros, dando jemplo a 
la tropa a sus órdenes, que po-
seid,a de sü mismo espíritu y a 
pesar de Ig superioridad del ene-
migo, tanito en efectivo como ta 
fuego, ocupó las posiciones seña-
ladas, donde se mantuvo ha.s:a 
ser relevado por fuerzas da In-
fantería. Durante el avance resul.' 
tó herido en un brazo, negándo-
se a ser evacuado y siguiendo al 
mando de su Unidad. 
Méritos contraídos por el Teniente 
de CompK mente don Aquilino Bar-
tolomé Martíne-z 
.Al mando de su Compañía es-
tuvo comstantemente en la gue-
rrilla por haber s d o herido el 
Oficial de una Sección y se h:ia 
cargo, también, de una Sección 
de otra Compañía, por baja de su 
Comandinte. , A pesar dé haber 
sido repuestas las bajas de 
subalternos continuó en el para-
peto entre un fuego intensísimo de 
tan.ques, arcilleria y fusilería, que 
d'estrui.a nuestros parapetos sin 
consentir su evacuación, a pesar 
de haber' resultado herido en la 
cábeza, y continuó ani.nando a su 
gente hastc que fué rfístablecida 
la situación, y aun asi , 'una vez 
curado, .volvió a la guerrilla. Es-
tos hechos tuvieron lugar en oca-
sión de la defensa d e • Cabeza 
Grande. 
Méritos contraídos por el Tenieníe 
provisional don Tomás Bolívar Se-
queiros , 
Voluntario al estallar el Glo-
rioso Movimiento Nacional y sin 
correspondería .movilización, se 
alistó en un Tabor de Regulares j 
con el que llegó'a la Peninsul.a. 
Posteriormerijte fué promovido Al-
férez ,y Teniente proVisionaí, con. 
firiéndosele .por sus extraordina^ 
rías condiciones de mando y va-
lor acreditado en todo momento, 
el mandó de su Compañía de Za-
padores, en la que puso de- ma' 
nifiesto .una vez más su gran ca-
pacidad y virtudes miditares, P"" 
dirigió los trabajos e n c o m e n d a d o s 
a su Comipañia en terreno muV 
batido ipor el enemigo, siendo el 
p.rLmero en 
acudir a los i"gares 
de peligro y en animar, con ^ 
ejemiplio, a su fuerza en l^s situa-
ciones ' di&ciiles, en una de ij' 
£uales, el día 12 de s e p t i e m b r e a ' 
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1958, encontró gloriosa muerte en 
la posicjón de Lucero (Caraban-
chel). 
ORDEN de 3 de julio de • 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Sargento provisional don Ma-
riano Sisamón Román y titros. 
Por resolución de 27 del pisa-
do junio, S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales se lia 
d gnado -conceder ¡a Medalla Mi-
litar al persona'! que a contirraa-
ción se relaciona y por los méri-
tos que se expresan r 
Sargento provisional, de la 105 
División, don,' Mariano Sisarnon 
Román (fallecido). 
Cabo de la 105 División, don 
. Francisco Sánchez Sánchez. 
Idem Ídem ídem, don Leopol-
do Castro García ffallecido). 
Soldado ídem íderi, don José 
B snco Píñeiro. 
Burgos, 3 de julio de 1939.— 
Año d e j a Victoria. 
Méritos contraídcs por el Sargento 
don Marianp Sisamón Román 
Desde que su Batallón •emipezó 
a operar al romper por' "El Sille-
ro" el frente de Aragón, su aTto 
espíritu y entusiasmo le distinguió 
notablernente. T o m ó parte en 
cuantas acciones intervino el Ba-
tallón hasta alcanzar la linea de 
Guadalupe, distiinguienjdo su ac-
Wación de modo muy brillante en 
la conquista del vértice' Turmell 
(Castel ón) en una de cuyas co-
tas, -después de vencer la tenaz 
resistencia roja, logró, con su pe^ 
'otón, envolver a'l enemigo, ha-
ciéndole varios prisioneros- con 
armamento. Se distinguió iigüal" 
.IJierite en la conquista del pueblo 
de Santa. Bárbara (Tarragona) 
continuando su brillante compor-
: tamiento hasta reaillzar éste, de 
»odo especial, en la defensa del 
! "nal de Amposta durante los 
i ataques rojos del 24 y 25 de ju-
'10 de 1938. Entonces, en [a no" 
che del 24 al 25, este Sargento 
Intervino heroicamente en la de-
|«nsa de la línea del Canal, don-
N?, separado solamente de jos ro-
1 IOS por la escasa anchura de és-
Ijf' impidió sú avance con bom-
I ^^  de mano, destruyendo k s es" 
l'^as y cortando los cables que. 
otra margen lanzaban 
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Ifar a atravesar el Cana], siendo 
herido gravemente, pero se negó 
a abandonar su puesto', arengan-
do a sus soldados hasta que de 
nuevo fué herido, y perdúdo «1 
conocimiento, evacuado al Hospi-
tal. de Saiíta Bárbara, donde mu-
rió gloriosamente al día siguiente. 
Méritos contraídos por el Cabo don 
Francisco Sánchez Sánchez 
Este C^bo, en el cual -es pecu-
liar el valor y serenidad, en el 
combate del 25 de julio de 1938, 
en Amposta, con desprecio del 
peligro, causó muchas bajas al ene 
miigo en la defensa tenaz que hi-
zo de su asentam.ento del fusil 
ametrallador. Cayó herido,"y ha-
biéndosele destrozado' su fusil 
ametrallador, siguió haciendo fue-
go con . mosquetón y bombas die 
mano, rechazando al enemigo. 
Se le ordenó la evacuación y 
se negó, alegando que no lo ha-
ría hasta que el enemigo estuvie-
ra en la otra orilla; y en el con-
traataque se hace cairgo de otro 
fusil' ametrall?pdor, protegiendo 
eficazmente e¡ avance,'por lo que 
mereció ser citado como dis-tin-
guido. . 
Méritos contraidos por ei Cabo don 
Leopoldo Castro García 
Este Cabo, que siemipre se dis-
tinguió por su gran espíritu mi-
litar, se batió heroicameirte en 
cuantas acciones de guerra tuvo 
en su Unidad en la- rotura deV 
frente de Aragón hasta alcanzar 
el Mediterráneo. Su entusiasmo, 
espíritu de sacrificio y valentía se 
pusieron de manifiesto de una ma-
nera brillantísima con motivo de 
los ataques rojos sobre la línea 
del Canal de- Amiposta, en julio 
de 1938. Al frente de su escua-
dra, aguantó, con verdadero he-
roísmo,, las-violentas e insistentes 
acometidas rojas, qu,e con fuerzas 
muy superiores en núm'éro y gran 
tesón, lanizabam sobre el _puesto 
que sus escasos homfcres defen-
dáan inmediatos a un puente que 
deseaban 9.travesarl.o a toda costa. 
Cuando con extraondinario arro-
jo rechazaba uno de lo ataques 
más duros, cantando el íiiiñno de 
Infantería para animar a áus sol-
dados y mantener su moral, fué 
herido gravemente y permaneció 
en su -puesto arengando a aque-
llos bravos hasta que un nuevo 
distparo enemigo le quitó~la vida: 
Méritos contraidos por d Soldado 
don José Blanco Piñeiró 
Este Soldado, distinguido por su 
valor constantemente, el día 25 
de julio de 1938, en Amposta, ha . 
biendo sido muerto el resto de 
su escuadra, se mantuvo en su 
puesto haciendo fuego con el fu-
sil ametrallador, no obstante es-
tar desbordado por am'bas alas 
por el enemigo. Una bomba de 
mano Je inutilizó el fusil y enton-
ces cogjó otro fusil individual y 
continuó haciendo fuego, logran-
do conseñfar su puesto hasta que 
terminó el ataque. Entonces fué 
curado de las heridas de metra-
lla que padecía. 
Subsecretaría del ' Ejército 
Juicio contradictorio 
O R D E N de 10 de julio de -1939 
sobre expediente de Juicio con-
tradictorio para 'concesión de la 
Cruz Laureada de San Fernan-
do al Capitán don Nicolás Ba-
liño Carballo. 
: La Orden General del Ejército 
del Sur del dlía 31-de mayo de 
1939 dice o siguiente: 
A petición del Juez Instructor 
del expediente de Juicio contra-
dictorio para concesión de la Cruz 
Laureada de San Fernando al Ca-
pitón de Infantería (fallecido) don~ 
•Nicolás Baliño Carballo, qué 
mandaba la Primera Com/pañia 
del Batallón de Tiradores de Ifniy 
por méridos contraídos en la ope-
ración del día 2 de" abril de 1938,. 
se publica el resumen de lo actua-
do en dicho expediente: 
•"Diapuesto por la Superioridad 
la ocupación de. la cota 1%, si-
tuada al S. O. d d Castillo de 
Gardeny, clave de la ocu,pación 
de éste y por lo tanto de la Ciu-
dad de Lérida, eil día 2 de abril 
de 1938 sobre las 11 horas, se or-
denó a la 1.5 Conupañia de] Ba-
tallón de Tiradores de Ifni, como 
vanguardia de Ia;segund;a Briga-
da de la División 13, iniciase su 
avance sobre _la miisma. Esta-
Compañía', mandada por el Ca-
pitán de Infantería don Nicolás 
Baliño Carballo destacó dos Sec-
ciones a derecha e izquierda de -a 
carretera de Alcarraz a Lérida, 
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comiQ iprimei; escáliÓD, y d e t r á s la 
tercera-Sección. La CoaTupañia con 
su Capitán al frente, partió de la-
cata 191, sotre el kilómetro 472 
de la carrete ra-y -a pesar del nu-
íriidÍLsiimo fu^ego del enen^go, avan-
zó protegida ai iprincipio por una 
Comipañia d^ e Carros,, adelaníó a 
ésta y sin que enemigo eonsi" 
guiera detenerla en su arroliadct 
avance, llegó a sus posiciones, en 
• las que estaba, fuertemiente atrin-
cherado, y coíi granadas de mano 
primero, y en lucha cuerpo a 
cuer¡po~ después, romp'ó el fren-
te, lo desalojó die sus posiciones, 
ocuipanido éstas y le hizo-huir de-
jando muertos,prisioneros.y abun-
dante material, ' permitiendo la 
ocupación del CastiUo de Garde-
ny y posteriormnte la de la Ciu" 
'dad de Lérida, encontrando la 
muerte en tan brillante actuación 
«1 Capitán Baüño, que demostró 
im valor «ítraordinario, un,a acer-
itada dirección y siendo su arro-
.10 acicate poderoso para sus sol-
nados,^ permaneciendo siemore' en 
el puesto de mayor pfligro. La no-
che' anterior, el enemágo contra-
atacó las posiciones que última-
mente se habíaii conquistado y de 
una maniera taLque mostraba el 
decidido propósiío de oponer una 
seóa resistencia a nuestro avance 
La cota 196, por la que se lacha-
ba, tenía un gr^n v ^ o r táctico, ya 
que era la defensa nátural del 
Castillo de Gardeny; el enemigo 
había realizado obras de defensa 
en ellas y guarnecido con unida-
des pertenecientes a ¡a División 
del "Camipesino" que eran de las 
m'ayor moral y esitaiba^ dotado de 
numeTosas armas automáticas apo-
yadas eficazmente por ocho tan-
ques rusos. La lucha se presentó 
- dur"a, y el esfuerzo por nuestra 
• ""parte, de gran intensidad. 'El ata-
que fué frontal, y el paraje des-
pejado, sin árboles ni matorrales-
ni vaguadas donde poder diisimu-
iarse, fué, pues, a-peclio descu-
bierto. -
La Compañía del-Capitán Ba-
• l'i'ño constaba de tres X>fioiaks 
europeos, un kaid y unos. 120 
hombres. Tuvo las siguientes ba-
'ias: el Capitan,; un Alférez y^un 
Suboficial, muertos; dos Aí^fére-
ces,' dos Suboficiales y el kaid he-
ridos y 57 bajas de tropa..Total, 
65 bajas, más del 50 por 100; le 
recogieron al enemigo 21 muertas 
y 67 prisioneros, más dos tanques 
rusos, 5 ametralladoi-as y nume-
rosos fusiles. • 
Todtos los testigos-^aportan al 
expediente la misma relación dé 
los' hechos señalados, variando 
únicamente las cifras' apuntadas, 
si bi'en las diferencias no varían 
Ta-importancia de la^cción ni La 
proporcionalidad expuesta. 
Mérida .(Badajoz), 21 de mayo 
de 1939—Año de la Victoria.—L1 
Teniente Coronel. Juez Instructor, 
Pedro 'Fauquié Lozano (Rubri-
cado). 
Lo que de .Orden de S.- E. 
se publica para conocámiento y 
efectos. 
El Coronel Jefe de Estado Ma-
yor, José Cuesta." 
Burgos, 10 de julio, de 1939.— 
Año de la Victoria. 
Pensiones de la Orden Müiiar de 
San Hermenegildo 
O R D E N de 8 de ¡alio de 1959 
concediendo.pensi&nes anejas a 
¡as condecoraciones de la Or-
den Militar de San Hermene-
gildo al General de División 
don Antonio branda Mata y 
otras Generales, Jefes y Oficia-
les. 
Vistas las propuestas remitidas 
a esta Subsecretaría del Ejército 
por varias Autoridades, vengo en 
conceder las pensiones anejas a 
las condecoraciones de la Orden 
d? San Hermenegildo que se in-
dican, al perspnal de las distintas 
Armas, Cuerpos del Ejército y 
•Armada que figuran en la si-
guienté relación y con las anti-
güedades que a cada uno se le 
señala. -
Placas pensionadas con 1.200 pesetas 
. anuales, previa deducción de las can-
tidades recibidas por pensión de 
Cruz desde la fecha del cobro de 
esta nueva concesión. 
.Estado Mayor 
General de División, en activo, 
don Antonio Aranda Mata, con 
antigüedad de 6 de enero d« 1936. 
a partir de primero de febrero 
siguiente- Cursó la documenta-
ción la Subsecretaría del E j é r -
cito. 
General de Brigada, en activo, 
don Vicente Lafuente Valeztcna, 
con antigüedad de primero de 
febrero de 1939, a partir de d i c h a 
fecha.' Cursó la documentación 
la Comandancia Militar de Me-
lilla. ' " -
InfaiitCTÍa 
Te'niente Corone!, retirado ex-
traordinario, don Fernando Car. 
cía Navarro, con "antigüedad de 
17 de septiembre di: 1936, a par- j 
tir de primero- de octubre si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Barcelona. Cursó la 
documentación la Cuarta Región | 
Militar. -
Teniente Coronel, retirado ex-'I 
traordinario, d o n Juan Herrera I 
Peredo^ con antigüedad de 9 dsj 
marzo de 1939, a partir de pri-
mero de abril siguiente, por la] 
Delegación de Hacienda de San-
tander. Cursó la documentación! 
el Gobierno Milrtat de Santan.j 
der. 
Comandante, habilitado paral 
Teniente Coronel, retirado extra-j 
ordinario, don Miguel Riaza MirJ 
con antigüedad de 12 de junio! 
de 1938, a partir de primero def 
julio siguiente, por la Delegaciónj 
de Hacienda de Valladolíd. Cur-I 
só la documentación la- Séptimaj 
Región Müitar- • 
Comandante en activo- doí 
Adolfo García Ruiz de Alejo 
con antigüedad de 2 de dicieii 
bre de 1936, a partir de prím"' 
de enero "siguiente. Cursó la do 
cumentación él Regimiento 
Infantería Palma núm; 36. 
Artillería 
Coronel en activo don FernaiJ 
do RolkMn y D-íaz de Arcaya, co 
antigüedad de 26 de juiíjo ] 
Í936, a partir de priiroero de P 
Ho siguiente. Cursó h 
tación la Cuarta Región 
Coronel en activo don Josj 
Fano y Díaz, con antigüedad 
10 de marzo de 1939, a 
primero de abriil siguiente.- I 
só ®a dbcumtentación la J 
Reeión Militar. ^ 
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Coronel en acti-vo don Agustín 
Riu .Batista, con antigüedad de 26 
de marzo de 1939, a partir de- pri-
mero de abril siguiente. Cursó 
la documientáción la Quinta Re-
gión Mi'litar. 
Teniente Coronel, retirado ex-
traordinario, -don J o s Sunyer 
Puig, con antigüedad de 19 de 
mayo de 1938, a partir de prime-
ro de junio sLwui.enie, p;)r la De-
legación de Hacienda de Barce-
lona. Cursó la documentación la 
Cf-Tta Región ,N\-,;itar. 
. Teniente Coronel, retirado ex-
trsordinario, don Manuel Lecum-
berri Vicente, con antigüedad de' 
6 de febrero de 1939, a partir de 
priii^ .ero de marzo siguiente, por 
la Dele'gación de Hacienda de 
Pamo'oni. Cursó 1-a documenta-
l'ciim.el Gobierno Militar de Viz-
CSI'.L. 
Comandante, retirado extraor-
dinario, don-José Mayoral 'Gua-
rnís. con •an.ti'criiedad de'13 de sep-, 
tiembr'e de 1937, a partir d? pri" 
niero de-octubre siguiente^ por la 
' Dplegación de Hacienda de Bar-
felona. Curf^ó la documentación 
la Sóptima Región Militar. 
Caballería 
^ Coronel, en activo, don Juan 
j Alfaro Lucio, con antigüec'ad de 
112 d^ .marzo de 1939, a partir de 
I primero de abril siguieiite. Cursó 
l 's -documentación la Subs«creta-
|tía'del'Eiército. 
Coronel,N retirado extraordina-
|rio, don Ramón Cibrán Finot, cpn 
íwHgüedad: de 6 d-e fe'br&ro. de 
a partir de prirritro de mar-
120 siguiente, por la Delegación de 
IHacienda de Salamanca. Cursó la 
loocumentacióñ la Séptima . Re-
leión Militar. 
|C"2rpo de Infantería úe Marina 
Comandante, retirado extraordi-
nario, don Rafael Tramblet Nu-
rne, eon antigüedad de 20 de sep. 
rfmbre de 1938, a partir de pri-
l®"o de octubre siguiente, por la 
^legación de. Hacienda de Cá-
Cursó la documientación la 
|yomandan.cia General del Depar-
l^mento Marítimo, de Cádiz.^ ' . 
.Comandante, retirado extraor-
"••••ano, don Pedro Montéro Lo-
f^o. con antigüedad de 26 de 
Siembre de J938, a partir dt pri-
Tfo de enero siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Cá-
diz. Cursó la docum-entación ¡a 
Comandancia General del Depar-
tamento Marítimo de Cádiz. . 
Sanidad 
ieniente Coronel Médico, re-
tirado extraordinario, don Celes-
tino Moreno y Ochoa, concedida 
la rectificación de las antigüeda-
des de Cruz, pensión de ésta v 
Placa de la Orden Militar de San 
Hermenegüdo. por Orden de 5 
de mayo de 1936 (D. O. 104), se 
le asigna en la pensión de Piaca' 
la antigüedad de 30 dé agosto t!e 
1933, a partir de primero de sep-
tiembre siguiente,- de no haberla 
percibido ya, por la Delegación 
de Hacienda de Madrid. Cursó la 
documentación el Gobierno Mili-
tar de -Burgos. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Teniente Coronel, don fosé 
García Cedrón, con antigüe^dad 
de 14' de noviembre de 1938. a 
partir de primero de diciemhré si-
guiente, por !a Subpagaduría Mi-
litar de Orense. Cursó ia docu-
mentación la Subsecretaría del 
Ejército. 
Cruces pensionadas- con -600 pesetas 
anuales. •' 
Infantería 
Tenieñte Coronel, en activo, 
don Luis Balanzat Torróntegui, 
con antigüedad de 23 de diciem-
bre de 1936, a partir de primero 
de enero siguiente. Cursó la do-
cumentación el Regiimiento de In-
faniteria Zamora nüm. 29. 
Comandante, habilitado para 
Teniente Coronel, en activo, don 
Gerardo Caballero Olabezar. con 
antigüedad de 4 de octubr-3 de 
1936, a partir de primer3 de no-
vietnibre siguiente. Cursó la do-
cumentación el Cuerpo de Segu-
ridad de Guipúzcoa. 
Comandante daplomad? de Es-
tado Ma-yor, e^ii activo, don Ma-
nuel Medina Santamaría, con an-
tigüedad de 2 de noviembre de 
1937, a partir de primero di-
cíemtre siguiente. Cursó la docu-
mentación el Gobierno Militar de 
Madrid. 
Comandante, en activo, don 
Luis Montanier Canet, con anti-
güedad d.e 23 d-e febrero de 1937. a 
partir de primero de marzo si-
guiente. Cursó la document.ación 
la Sexta Región Militar 
Cómiandante, en activo, don 
Emilio Bruna Martín-ez, con" an 
tigüedad de 20 de - octubre di 
1938, a partir de primero de no-
viembre siguiente. Cursó la docu. 
mentación la Caja Recluta nú' 
mero 39. 
Comandante, retirado extraor-
dinario, don Ricardo Nouvila> 
Ruiz,' con antigüedad de 17 d» 
agosto de" 1937, a partir de pri. 
mero de septiembre siguiente, poj 
la Delegación de Hacienda d4 
Baleares. Cursó k d-ocumentacióii 
la Comandancia General de Ba< 
leares. . -
Comandante, retirado extraor 
dinario don Camilo García de Po-
lavieja -y Castrillo, con antigüe-
dad de 2l de abril de 1935, a par-
tir de primero de mayo siguiente, 
Ddr la Delegación de Hacienda de 
Madrid. Cursó la . documentación 
directamente a este Ministerio. 
- Capitán, en- activo, don Carlos 
Vázquez Blanco, con aiit'güedad 
de 5 de junio de 1939, a partir 
de primero de julio siguiente. 
Cursó la documentación e!. Bata-
llón de Cazadores de Las Navas 
número 2. 
Capitán, retirado extraordina-
rio, don Vicente Martín Sancho, 
con antigüedad de 30 de abril de 
1937, a partir de prim-ero de mayo 
siguiente, por la Dele.ga<;ión. de 
Hacienda de Castellón. Cursó la 
documentació-n el Batallón de Za-
padores Minadores núm. 7. 
Capitán, retirado extraordina-
rio, don Angel Rodríguez Bouzas, 
con aítigüe-d'ad de 22 de enero 
de 1937, a partir de primero de 
febrero siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Orense. 
Cursó la documenitación !'a Cuar-
ta Región Militar. . 
, Capitán., retiraido extraordina-
rio, don Manuel Rodríguez Esptn, 
con antigüedad de 11 de junio de 
1938, a partir de primero dé jul-o 
siguiente, por - la Delegación de 
Hacienda de La Coruña. Cur-?¿ 
la documentación la Octava Re-
gión Militar. 
Teniente," habilitado para Ca-
pitán, retirado extraordinario, don 
Agustín Tovar Salcedo, con anti-
güedad de 11 de abril de 1939, 
Tiarfir de nri.mern d/» mavo ' 
.--Jfil 
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guiénte, por la Delegación de Ha-
cienda de Zaragoza. Cursó la do-
cumentación la Quinta Región 
Militar.. 
Teniente, retirado extraordina-
rio, don Antonio Sánchez J2órdü-
ba, con antigüedad de 26 de fe-
brero de 1938, a partir de prime-
ro de marzo siguiente, por la De-
legación de Hacienda d'e La Co^ 
ruña. Cursó la docuñien'tación la 
.Octava Región Militar. 
legación de- Hacienda de Barce-
lona. Cursó la documentación la 
Cuarta Región Militar. . 
Capitán, en activo, don Andrés 
Jaía Gómez, con antigüedad ' de 
30 de marzo de 1937, a partir de 
¡primero de abril siguiente: Cur.só 
la documentación d Centro de 
Movilización y Reserva núm. .11. 
Artillería , 
Teniente Coronel,.' habilitado 
ípata Coronel, retirado extraordi 
nario, don César Alba Bonifaz, se 
le asigna en la pensión de Cruz 
Ja antigüedad de 26 de junio de 
1929, en lugar de la de 5 de abril 
•'de 1935, que-le fué"coáced¡ida por 
Orden- de 23 de agosto de 1935 
(D. O. núm. 195),^ toda vez que 
por Decreto de 7 de .enero de 
1936 (D. O. núm. 7) se le reco-
nocen como válidos para, mejoras 
en la Orden, 5 años, 9 meses y 
9 díaí, que pemianeció en la si-
tuación de suípernumerario sin 
sueido, abonándosele la cantidad 
_ corresippndiente a dicha mejora 
cuanido eñ su- dia se habilite el' 
oportuno, crédito, por la Delega-
ción de Hacienda de Madrid. 
Cursó la dócumientación la Sép-
tima Región Militar. 
Comandante, en activo, don 
José Valledor Diez, con antigüe^ 
dad de 10 de"agosto de 1937,-a 
partir tle primero se septiembre 
siguiente. Cursó la documentación 
la Jeíatura de los Servicios de 
Fabricación dei • Sur. _ : 
Comandante, en actiyo, don 
Manuel Tourné y Pérez-.¿^eoane, 
con antigüedad de 28 de agosto 
<fe 1936, a partir de primero de 
septiembre siguiente. Cursó la 
docum~entación el 14 Regimiento 
'de Artillería .Ligera. . 
Co-mandanite, retirado extraor-
dinario, don Enrique O'Shea y 
Verdes Montenegro, con • antigiie-
dad de primero de j'ulio de 1957, 
. a -partir desde dicha fecha, por la 
Delegación de Hacienda de_ Ma-
drid. Cursó la documentación el 
Gobierrio . Militar-de Guipúzcoa. 
Comandante', retirado extraor-
dinario, .don Rafael Aguayo Sus-
biélas, con antigüedad de 11 de 
. iulio de 1955,. a partir de prime-
ro de-agosto siguiente, por la De-
Irigenisros 
• Teniente Coronel, en activó, 
don Balidom.ero BuendKa Pérez," 
coh antigüedad de 6 de abril de 
1939, a partir de primero de mayo 
siguiente. Cursó la documenta-
ción la Quinta Regióii Militai". 
Teniente. Coronel, en activo, 
don José Alberto. Fernández Ol-
medo, con ' antigüedad de 5 de 
mayo de 1939, a.partir de primero 
de junio; siguiente. Cursó la do-
cumenitación el Batallón de Zapa-
dores Minadores núm.' 2. 
Capitán, en activo, don Cándi-
do Luis- Salazar, con antigüedad 
de 22 de enero de 1939, a partir-
de primero de febrero siguiente. 
Cursó la documentación el Gru-
po Autónomo Mixto de Zaipado-
res y Telégrafos núm. 4. 
Teniente, retirado extraordina-
rio, don Emilio Fernández Fer-
nández, con antigüedad de 19 dé 
marzo de 1937, a partir de pri-
mero, de abril siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Ma-
drid. Cursó la documentación el 
Gobierno Militar de Madrid. 
Sanidad 
Comandante Médico, en ac-
tivo, don Ovidio Fernández Ro-
dríguez. con anti<?üedad de 22 de 
noviemibre de 1938, a partir de 
ürimefo de- diciembre siiguiente. 
Cursó la documentación la Jefa-
tura de los Servicios Sanitarios ,d'e 
.la Sexta Región, Militar. 
'Comandante Médico, en activo, 
don Enrique-Solá Segura, con an-
tigüedad de 12- de sbrii de 1939, 
a nartir -de primero de mayo si-
guiente. Cursó , k documentación 
la Jefatura de "Sanidad Militar "de 
la Circunscripción Oriental'. 
guiente. 'Cursó U documentación 
la Intendencia Militar e Inspec-
ción de las Fuerzas y,Servicios de 
Marruecos. 
Cuerpo General de la Armada 
.Capitán de Navio, en activo, 
don Angel Jáudenes Bárcena, con 
antigüedad de 3.de mayo de 1936, 
a partir de primero de junio 
guiente. Cursó la documentación 
la' Base Naval de Mallorca." 
Guardia Civil . . 
Teniente Coronel, .en activi), 
don Angel Vak.árcel Bosque, c.n 
'antigüedad de 22 de septiembre de 
1938, a partir de primero de octu-
bre siguiente. .Cursó la documen-
tación el II Tercio de la Guard'a 
Civil. 
Oficinas Militares 
Oficial primero, en activó, do« 
Ignacio Librada Rubio, con ani'-
güedad de 28 de junio 'de 1939. 
a partiir d e primero de julio si; 
guiente. Cursó la documentación 
Ta Subsecretaría del Ejército. 
Oficial segundo,, retiirado ex-
traordinario, don Manuel Garda 
Rodríguez, con antigüedad de 50 
de abril de .1939,. a partir de iJn-
mero- de mayo siguiente, por la 
Delegación de Hacienda de Bur-
gos. Cursó la docurriientación a 
Sexta Región Militar. 
Burgos. 8 de julio de 1959. , 
Año de ía Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Lu'.s 
Valdés Cavanilles, 
Intendencia 
' Capitán, en activo, don Santia-
go Medina Hinojal, con antigüe-
dad de 19 de abril de 1939, 
Rectificaciones. -
ORDEN' de 6 de. julio 'de 
rectificando h de 10 de ¡nmot 
de 1939 en cuanto se refiete^l 
Brigada habilitado don tm-\ 
cisco Castillo Navarro. 
Se-rectifica la Orden de 10 del 
junio próximo pasado (B. O- nU'! 
mero 170), por la que se promuej 
ve al empleo de Alférez |e-Art j 
Üetía, entre otros, a don Franc J 
co Castillo Navarro, en el sen 1 
do de que su segundo apeüiüo 1 
Bravo y no el que por erroi 
consignaba. ' , .-g 
Burgos. 6 de ]uho de 
Año de la Victoria.-;El 
Subsecretario del Ejercito, ^ i 
partir de primero de mayo si- Váldés Cavanilles-
« W l 
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ORDEN de 7 de julio de 1939 
rectificando la de 27 de junio 
último respecto al empleo del 
Teniente Médico de Comple-
mento don Vicente Jordá Bor-
nes. 
Se rectific¿t la Orden de TI de 
junio último (B. O. núm. 
por lá que se confería la deno-
minación de Teniente Médico de 
Complemento al Teniente de di-
cha escala don Vicente Jordá For-
res, en el sentido de que 'su ver-
dadero empleo es el de Alférez, 
•y no el de Teniente, como por 
error se consignó en aquélla. 
Burgos, 7 de julio de 1939'.— 
Año. de-la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. -
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ORDEN de 8 de julio de 1939 
rectificando la de 24 de junio_ 
' último en cuanto al nombre del 
Veterinario don Cesáreo 'Cabe-
zas Gonzalo'. 
Se rectifica la Orden de 22 de 
junio último (B. O. núm. 175), 
por la que se concede asimilación, 
•de Veterinario segundo al terce-.. 
ro, asimilado, don. Cesáreo Cabe» 
fas Gonzalo, en el sentido de lla-
marse como queda expresado y 
no César, como aparece en la ci-
tada disposición. 
, Burgos. 8 de julio d 1939.— 
' Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones ^  
[ORDEN de 3 de julio de 1939 
cesando en la situación "Al 
Servicio d e I Protectorado" el 
TenVenfe Coronel de Infantería 
don Antonio García Gracia y-
otros Oficiales y pasando a la 
misma siiiiación el Teniente 
provisi'onaZ .«Je Infantería dop 
I Emilio Arñyacb Zorrilla. 
A propuesta del General Jefe 
l^perior de las Fuerzas MiUtares 
l í ' b a r r u e c o s cesa en la situación 
l Al Servicio del [Protectorado", 
"usar baja como Interventor 
Priijiera en el n)ismo, el vTe-
l'l'ente Coronel d i .Infantería don 
lAníonio García . Gracia, quien 
IWedará en expectación de destino 
V afecto para liaberes' a 
Ib? Pagaduría Militar ele b citada 
causando• baja y alta, res-. 
pectivameñte, para efectos admi-
nistrativos a partir de la revista 
de Comisario del mes de julio ac-
tual. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de, las Fuerzas Jalifia-
nas cesan en la situjición "Al Ser-
vicio del Protectorado" los Ofí-
ciales_ de Infantería, que a tont i -
nuación se relacionan procedentes 
de las Unidades que se indican, 
Quienes p^san a los destinos que 
se citan, causando ' baja y ,ilta, 
respectivamente y para efectos 
^administrativos a partir de lá re-' 
vista de Coroisario del mes de 
julio actual: 
Procedentes de la Mehal-la Jalifia-
na de Melilla, núni; 2 " 
Capitán provisional don A k r 
jandro Arrastia Gorricbo, ascen-
dido. a su actual empleo por Or-
den de. 2 5 - 5 - 3 9 (B. O. núme-
ro 149), al Regimiento de Iniían-
tería de América núm. 25. 
Idem ídem don Arturo Domm-
go Rodríguez, ascendido a su ac-
tual empleo por Orden de 6—5— 
59 (B. O. núm. 128), al Batallón 
Cazadores de Ceuta núm. 7. 
P r o c e d e n ^ de la Mehal-la Jalifia-
na de Larache, núm. 3 
Teniente'provisional d'Pn Angel 
Trujillo de la Miyar,.a disposición 
del Coronel Inspector de los Cam-
pos de Concentración de Prisio-
neros de "Guerra. 
Procedentes" de la Mehal-la Jalifia-
n a del Rif, núm. 5 
Capitán provisional' don Godo-
fredo Fernández . de Velasco, al 
Regimiento de Infantería Galicia 
número 19; • . 
Teniente provisional don Juan 
Muñoz Linares, a disposición del 
Coronel Inspector de los Campos 
de Concentración • de Prisioneros 
de Guerra. 
Alférez provisional don Luis 
García Blázquez, a igual-destino 
que el anterior. 
Y a propuesta dé ;Ia misma Au-
to r idad 'pasa .a la situació-n ,"A1 
Servicio del Protectorado"., por 
haber sido' destinado a lá Mehál-
la de T&tuán núm. 1, el Teniente 
nrovisional de Infa n t e r i a - don 
Emilio Amyach Zorrilla,. pertene-
ciente al Noveno Batallón del Re-
-gimiento de Infantería La Victo-
ria núm. 28, c::usando al ta 'y baja, 
respectivamente, y para- efectos 
administrativos a partir de la re-
vista de Comisario del mes de ju-
nio último. 
Burgos, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 5 de julio de 1939 
volviendo a activo al Teniente 
' provisional Üe Infantería don 
Rafael López Socas y otro. 
Cesan en la situación dé reem-
plazo por herido, en que se encon-
.traban eii Las Palmas, según Or-
denes de 17 de marzo y 24 de ma-
yo últimos (RR. O O . núms. 78 
y 148), el Teniente provisional de 
Infantería don Rafael López So-
cas y el Alférez de la propia es-
cala y Arma dion César Acosta 
Enríquez, ' • 
Burgos, 5. de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 5 de julio de J939 
pasando a la situación, de, reem-
plazo por herido al Teniente 
provisional de Infantería don 
Ricardo Olivares de Oya y otro 
. Pasan a la situacióñ de reem-
plazo por herido, con efectos ad-
ministrativos a partir del día 14 
de junio último y residencia en' 
Sevilla, el Teniente provisional de 
Infantería don Ricardo Olivares 
de Oya; y .e l de igual empleo, Es-
cala y Arma don José. Cortines 
Pacheco, a partir del día 21 de 
dicho mes y'^residencia en Lebri-. 
ia (Sevilla), por hallarse compren-
didos, en las inatrücciones aproba-
das por R O. C. de 5 de junio, 
de 1905 (C. J. núm. 101)., ! 
Burgos, 5 de julio, de 1959.— . 
Año de. la Victoria.—El, GenériiL 
Subsecretario' dsl- Ejército,. I.tíis • 
Valdés C:.vanilles. 
O R D E N de .Í2 de-julio d" im 
volviendo a acíiVo al Alférez 
provisional de Jnfsnt^ri^. don 
Juan Manuel Tray Mi:".'!. . 
• Cesa ' en la 's i tuación de reem-
pjázo por herido en .que se en-
contraba en Las Palmas, según 
Orden de 24 de febrero último 
M 
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(B. O. núm- 62), el Alférez pro-
visional de Infantería don Juan 
Manuel Tray Mueri. 
' Burgos, 12 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General-
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles-
ORDEN de 3 de julio de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protecíorádo" el Bri-
gada de Infantería don Zoilo 
Benaveníe Ruiz y otros Sub-
oficiales, y cesando en dicha si-
tuación el Brigada de Infante-
:ia don José Paz López. 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifianas, 
pasan a la situación "AÍ Servicio 
ídel Protectorado", por habr sido 
ídestinadios en la. forma que se in-
dica, los Suboficiales de Infante-
^ría que a continuación se relacio-
nan, cuyas procedencias también 
se citan, causando alta y baja, 
, opespectivamente y para efectos _ ^ 
administrativos a partir ~de la re -¿^ "mako último" y residencia en 
toridad cesa en aquella situación, 
Dor causar baja en la' Mebal-la 
-Jalifiana de Gomara núm. 4, el 
Brigada die Infantería don José 
Paz López, quien pasa destin'adio 
al Regimiento de Infantería La 
Victoria núm. 28 de su procedien-
cia, causando baja y alta, respec-
tivamente, y para efectos admi-
nistrativos, a partir de la révista 
de Comisario del mes de julio ac-
tual. , 
Burgos, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoría;—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
•Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 3 de julio de 1939 
pasando a h situación de reem-, 
plazo por herido lal Sargento 
provisional don José Vera Gó-
mez. 
Pasa ai la situación de reetn-
plazo por herido, con efectos adl-
ministrativos a partir, del día 22 
..vista d^ e Comisario de] mes de ju-
lio actual:' 
A la Mehal-la de Gomara núm. 4 
Brigada don Zoilo Benavente 
Ruiz, procedente del Grupo d? 
Regulares de Tetuán núm. 1. 
Sargento, provisional dton Leo-
nardo Luciano Ramírez, proce-
dente del Batallón de Cazadores 
Ceriñolá núm. 6. 
A la IVIehal-la Jalif iana del Rif 
líúmero 5 
Sargento don Antonio Castella-
no Olivero, procedente del Batallón 
Cazadores San Fernando núm. 1. 
Sargento provisional don Vicen-
te Toledano Royano, procedente 
'del Regimiento de Infantería San 
Quintín núm. 25. 
A la Mehal-la Jalif iana de Te luán 
número 1 
Sargento provisional don José 
Rodríguez Arias, procedente de la 
Plana 'Mayor Tropas de Ifni. . 
A la Mehal-Ia Jalifiana de Melilla 
número 2 
Sargento don Alfonso Gómez 
Fernández, procedente-r del Regi-
miento de Infantería Pavía núme-
ro 7. _ 
,Y a proDÚesta de la misma Au-
Algeciras, «1 Sargento provisional 
de Iniantería d"on José Vera Gó-
mez, por hallarse comprendido en 
las instrucciones aprobadas por 
R. O. C. de 1905'(C. L. núm. 101). 
Burgos, 3 de julio de 1939.— 
A ñ o de U Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
¡Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 7 de julio de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por enfermo el Brigada 
de Artillería don José Paraldo 
Pereira. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por enfermo, con residencia en 
Fene (La Coruña), con efectos ad-
ministrativos, a partir del 19 de 
febrero último, el Brigada de Ar-
Hllería don José Faraldo Pereira, 
por hallarse comprendido en las 
instrucciones aprobadas por O. C. 
de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). 
Burgos, 7 de julio- de 1939.— 
Año de la Victoría.—El General 
Subsecretarío del Fiército, Luis 
Valdés Cavanilles. • 
O R D E N de 7 de julio de' 1939. 
pasando g ía situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Te-
niente provisional de íngeníe-i 
ros don José María Tejero Be* 
nito. 
A propuesta del General Jefe 
Superior de las Fuerzas Militares 
de Marruecos pasa a la situación 
"Al Servicio del Protectorado" el 
Teniente provisional del Arma dt 
Ingenieros don, José María Tejew 
ro Benito, por haber sido nombran 
do Interventor Adjunto del Ser" 
vicio de Intervenciones, proceden-
te, de la Comandancia de Ingenie^ 
ros de Levante, con efectos admi-
nistrativos a partir de primero de 
junio último. 
Burgos, 7 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—Él General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
0R;DEN de 12 de julio de ;9J9 
pasando la la situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
al Oficial J.e ide Oficinas Mi" 
litares don Viaenfe Pérez An--
tolin. 
Pasa a la situación de "Al 
Servicio de otros Ministeríos" el 
Oficial primero del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares don 
Vicente Pérez Antolín, por haber 
sido designado para el cargo de 
Inspector de la Delegación Pro-
v i n c i a l de Abastecimientos f 
Transportes de Valladolid-
Burgos, ,12 de julio de 1939.-| 
Año de la Victoria—El General 
Subsecretarío del Ejército, Luis 
Valdés Cavañilles. 
O R D E N ' ' de -3 de julio de 
disponiendo pase "Al Servicio 
del Protectorado" el -Mfesiro 
Herrador Forjador don 'Manuel. 
Navarro Parrilla. 
A p r o p u e s t a del Inspector ¿M 
las Fuerzas Jalifianas pasa a la s' 
tuación " A l Servicio del Protec-
torado", por haber sido d"tmad 
la' Meha l - l a Ja l i f iana del K 
el Maestro Herrador] número.. 5, u» .,
Forjador don Manuel Navarr^j 
Parrilla, del Grupo de 
Regulares Indígenas de Alhuc I 
mas; núm. 5, con efectos adml 
nistrativos-a partir de la Jn^  J 
'de Comisario dél mes actu4i' 
m m 
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Burgos, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Val-d'és Cavanilles.-
je ía türa de MovilizaciÓTi, 
Instrucción y R e c u p e r a c i ó n 
Militarizaciones. 
Desmilitarizando a Leoncio Mar. 
fin y otros. 
Quedan sin efecto las militari-
zaciones concedidas en los BO-
LETINES OFICIALES que sé 
indican, a los individuos que 
figuran en la siguiente relación: 
NOMBRE Y APELLIDOS B . O . 
Leoncio Martín Rodríguez. 87 
Adrián Larreátegui Otaola. 475 
,Valentín Pablos Martí-
nez / ... 52 
NOMBRES Y APELLIDOS B. O. 
.Leppoldo Sancho Domih-
-go-.., 52 
Francisco Rodríguez Trigo- 87 
Froilán Fernández Redondo 87 
Nicasio Lafuente Miguel 43 
Cipriano B a r r i o s Sanmi-
guel 117 
Ernesto Ortiz- Martínez ... 73 
José Castro Pérez 580 
Eulogio Rosas Palomas. ••• 580 
Antonio Morán Canseco -- 580 
.580 
580 
580 
580 
69 
157 
580 
585 
170 
133 
Lorenzo Muñoz Fernández 
Manuel Moráh Canseco 
Sebastián Paredes Espinar. 
Cayetano Rodríguez Cor-
tijo -. 
Leandro Torregrosa Conte-
ras ••• 
Fernando Domínguez . Cor-
tijp... -.. "í 
Juan Rivera García .•.• 
Diego Pérez Martín i ••• 
Blas Rutia Colás— 
Vicente Martín Crespo.-
NOMBRES Y APELLIDOS -
Elias Fernández Mejías- 168 
Cesáreo García-Delgado-. . 74 
Burgos, 14 de julio de 1939.— 
Año dé la Victoria.—El General-
Jefe accidental, Ricardo F de Ta-
marit. 
Militarizando a Juan Vargas Gar-
cía y otros. 
En armonía con lo que dispo-
ne la Orden de esta Jefatura,-de 
22 de septiembre de 1939 (BO-' 
LETIN OFICIAL número 342), 
en relación con las de 24 de no-
viembre y 3 de diciembre (BO-
LETINES OFICIALES números 
403 y 410) del niismo año, res-
pectivamente, concedo la desmo-
vilización, causando baja en los 
Cuerpos respectivos y alta como 
militarizados, a ios individuos • 
que a continuación se expresan: 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de la Gobernación . . 
íuan Vargas García ."Funcionar io ." 1936 
Ministerio de Hacienda-
'Agustín Cebrián Candelas ' .--Funcionario. . . 1938-
Intendencia del Ejército 
Jesús Cossio Moreno Hiladorl... ... 1938 
Jefatura de Fabricación del Sur 
José Bucao Pérez - Fundidor... 1937 
Eduardo Alcántara Barrios. .Fogonero..1 ... 1936 
Emilio Giménez Gor t . . .Taquígrafo. - 1937 
luis López Romero ... «« Escribiente. .... 1937 
Jefatura del 'Aire 
^gustin Martínez Herrero ...Ebanista ..> ... 1938 
Ie<;ús Bañón Tna te . . . ... ... ... Chapista 1938 
Comandancias de Marina. . 
{«aácio Artasa UHahondo .. .Piloto.. . 1939. 
Juan Oliden Tolosa Marinero 1939 
Agustín Andaluz Maldona'do.Mecánico" 1936 • 
; Eduardo Peral-es Villa. . . Idem ... ... ... 1936 
: «lix Martija Zubíria ... . . .Idem".. ..... 1936 
NOMBRE^ Y APELLIDOS Profesión RceiT!pbzo 
Marcial Inda Ollocoegui 
Daniel Robles Meabc ... ." 
Juan Iturraste Acebal . . ... 
Juan Zaldumbide Uriutia. 
José González Conde ... 
José Bermúdez Pétez.-- ... 
Industrias diversas 
Pedro Rodríguez Gómez.-. 
Santiago Ecaneró Diez ... 
Benjamín Fernández Llano 
José M- Arrióla Sorazu ... 
Pedro Martínez Pascual 
Cándido Martín Téllez ---
José Melero Montorio ••• 
Enrique Celeiro Vinadcr 
Pedro P. Martínez Djaz ... 
Jffsüs Córdoba H^rgueta .. 
. . .Engrasador M 1933 
"•Mar-inero Mar 1935. 
. . .Idem (Mar) ..--1935 
...Idem (Mar) .:. 1935 
... Mecánico... ... 1937' 
••"Idem .. 1937 
..•Caballero Mutilado; 
... Idem ídem.. ... 
• •• Idem ídem.. .•• 
... Idem ídem.. ... 
• ••Idem ídem.. ... 
Idem ídem..-.. 
. . . ídem ídem.. •• . 
• •: Esp-cónst. .Ar-
mamento... .. 1939 
...Cpnt. '1932 a®^  191S 
• Telegrafista •. 1937 
•Industrias de las Islas Canarias , 
Alejandro Chinea Gómez ..-Mecánico 1938 
-Jefatura ^e Transmisiones del Ejército , • 
Emilio Soliz Ortega ?"Aux. Correos. 1938 
Burgos, 5 ae_iuIio d e . 1939.-: Año de la Vic tor ia . -EI General Jefe accidental, Ricardo F- de 
iatnarit . • . • . • 
f - • 
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A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional dé Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente' promovido 
€n virtud de la instancia suacri-
tá en Zaragoza por don Atanasio 
OHván Córella, en demandia de 
•autorización para instalar una in-
dustria de productos jabonosos 
apropiada para las máquinas de 
lavar ropa y fregar vajilla, que el 
soljci'tánte construye en sus ta-
lleres mecánicos; 
Resultando que en la tramita-
ción d¡el m'encionadío expediente 
se han cumipliidio los preceptos exi-
gidos en e'l Decreto de este Mi-
nisterio de fecha 20 de agosto ú!-
. timo, referente a instalación d'e 
nuevas industrias y amipliación o 
transformación de las existentes; 
que_la industria de referencia es-, 
tá incluida en e] grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo dleí citado Diecre-
to, correspondiendio, por tanto, a 
- este Departamento "el otorgar la 
•autorización reglamentaria; 
Considerando que se trata de 
elaborar producios que en su 
corripos'ción contienen cierta can-
tidad de jabón comiún, puidiendo 
ser adquirido en .el meroadto na-
cional, en donde la industria de 
jabonería está atraivesandlo una 
crisis proiducidia pior el exiceso d-e 
capacidad! de cocción instalada', e-n 
unión de las dificultades para ad-
quirir materias primas, 
Visto e] informle 'de la Subco-
misión Reguladora de Gfasas In-
. dustriales. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acue'rdo 
con la Sección correspondiente d'e 
la misma, ha resuelto: 
a) Autorizar a don Atanasio 
Oliván^ Corella para instalar una 
industria de pro.ductos jabonosos 
a.propiado.s paía las máquinias de-
lavar ropa y fregar vajilla que el 
solicitante construye en sius ta-
lleres mecánicos, con arreigdb a l'as 
siguientes condiciones: 
1.5 L a presente autorización 
sólo será válida para el rve^ticio-
nario de referencia. 
2.3 Los elementos de fabrica-
ción y capacidad de producción, 
se ajustarán,-en todas sus partes, 
al proyecto pcesentado. 
3.2 La puesta .en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de la 
puiblicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasaido el cual 
sin realizarla, se considerará anu-
lada la autorización. 
4.5 Una vez terminada la ins-
talación, el interesadlo lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de Zaragoza, para que ésta pro-
ceda a la extensión de la corres-
pondiente acta de comprobación y 
autorización de funcionamiento. 
5.3 No podrá realizarse modi-
ficación alguna en la instalación, 
ampliación ni 'traslado de lia mis 
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura, y 
b) Denegar la instalación y 
funcionamiento de la caldera de 
cocción que se solicitaba para ob-
tención del jabón necesario en la 
confección de los productos que 
se pretende elaborar, debiéndose 
adquirir dicho jabón y .las restan-
tes materias primas, en los mer-
cados nacionales existentes. 
Contra esta resoltición-cabe ;al 
interesado el recurso de .alzada 
ante el Excmo. "Sr. Ministro d'e 
Ind'üsitria y. Goimercio, el cual de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de ,un m'es -siiguiente a la pu-
blicación dle l'a resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O , dándose al interesado 
vista en eb^  expediente. 
DioSíguarde a V. S. m'ucbos años 
B i l b a o , . d e junio dle 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe 'del' 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., M. Casánova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la D'elega-
ción de Industria de Zaragoza. 
Visto el expediente promoviido 
en virtud de la instancia suscri-
t a por don José Callec'ó Mora-
les, por la que solicita autoriza-
ción para instalar una fábrica de 
mariposas (lamparillas) en • Las 
Palmas; 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
sie Kan jcumiplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
niiisterio, de fecha 20 de agosto de 
1938, referente a- instalación die 
nuevas industrias y amipliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el gruipo c) de .a 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reg'l'amentaria,' 
Visto el informie de la Subco-
misión Regulaidora de Grasas In-
dustriales, 
Esta Jefatura del Servicio N.i-
ciónal. de Indiustria', de acuerdo 
con la propuesta d« la Sección co-
rrespondiente de la misma,'ha re-
suelto : 
Autorizar a don José, Caliecó 
Morales -para instalar, en Las 
Palmas, una-fábrica de mariposas 
üamiparillas), con arreglo a la» 
siguientes condiciones: 
Condiciones geñerale? 
1.5 L a presente autorización 
sólo será válida Rara el peticio-
nario dé referencia. 
2.5 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad ée 
producción, se ajustarán, en to-
das sus partes, al proyecto pre-
sentado. , . i 
3.5 La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse a 
partir de la fecha de la pubHca" 
dón en el BOLETIN OFICIAL 
D E L ESTADO dle la presente 
resolución, pasado lel cual sin rea-
lizarla se considerará anulada 
autorización. 
4.5 Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lio no'tifica-
rá a la Delegación de Industna de 
•Las Palmas, para que ésta proce-
da a la exifensión de la corresipon-
diente acta de comiprobacion V 
au to r i zac ión d e funcionamiento . 
5 5 No podrá realizarse mof-
ficación- esencial en l'a instalación, 
amjpliación ni traá'Sdo dle la mis-
ma sin la previa autorizacio^n 
esta Jefatura. 
Condición especial 
La Subcomisión de Grasas 
viene obligada al suministro 
miat'erias primas mientras dwre 
las actuales restricciones en 
abastecimiento de las tnismas^ 
Dios guarde a V. S. mucho 
años. -q^ 
Bilbao 6 de iunio de 
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• Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P O , M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Je£e de la Delega-
ción die Industria d'e Xas Pal-
mas. 
Visto el expefdiienite instmido 
en virtud de la instancia formu-
lada por don Ernesto Ferreira 
d'el Río, como socio-gestor de la 
'ábrica "I. Julio Ferreira Hijos 
Linijtada". por la que solicita au-
torización para ampliar su indus-
tria, con la instalación precisa 
para desglicerinación de las ma-
terias grasas utilizadas en su fá-
brica de j a b o ü e s de Guixar 
(Pontevedí-a); . 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expedienté 
se han cumiplliidio los preceptos 
exigidos en el Decreto de este. 
Ministerio de fecha 20 de agosto 
último, referente a instalación de 
nuevtfs industrias y amipiliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia 
está incluida en el grupo b) d'e 
la clasificación establecida en el 
articulo 2.9 del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a es-
íe Diepartamento el otorgar la 
autorización reglamientaria; . 
Visto el informe favorable de 
la Subcomisión Reguladora de 
Grasas Inidustriales, 
Esta Jefatura d'el Ser.vicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de' la Sección 
corresponldiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Ernesto Fe-
rreira del Río la ampliación so-
I' licitada para instalar la sección de 
^esdoiblaimiento de grasas neu-
tras, destinandio los ácidos gra-
sos a la elaboración de jabones 
«n su fábrica de Guixar (Pon-
tevedra), con arrediló a las con-
<liciones siguientes: • . 
Condiciones generales 
1 - La presernte autorización 
solo será válida para e'l peticio-
liirio de referencia. 
. 2;- La instalación, lelementos 
de fabricación y capaci^dad de 
producción se ajustarán en to-
•í^ s sus partes al proyecto pre-
sentado. ' . 
3.5 La puesta en marcha de 
la instalación habrá de realizar-
se en el plazo máximio de dos 
meses, contados a partir de k fe-
cha de la publicación en el BO-
LETIN OFICIAL del Estado de 
la presente resolución, pasados 
los cuales sin realizarla se con-
siderará anulada la presente au-
torización. 
4.5 U n ' a v e z terminada la 
instalación, el interesada lo noti-
ficará a l'a Delegación de Indus-
tria de Pontevedra, para que és-
ta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
. 5.5 No pod;:á realizarse mo-
dificación esencial en la instala-
ción, amipliación ni traslado de 
la misma, sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Condición especial 
Se pondrá a disposición "del 
Ministerio de Industria y Co-
mercio las glicer;nas de 282 Beu-
mé, obtenidas en dicha instala-
ción. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bi'iibao, 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servido Nacional de Industria. 
F. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la .Delega-
ción de Industria _ de Ponteve-
dra. 
Visto el exipedienté instruido en 
virtud de la instancia formulada 
por don Mariano Duaso Lacoma, 
por la que solicita autorización 
para instalar una refinería de acei.' 
te de oliva en Cascante (Nava-
rra) ; 
Resultando que en la ' tratiiita-
ción del mencionado exipediente 
se han cum.pilido los preceptos exi-
gidos eii el Decreto de este Mi" 
nisterio de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y anipliación o 
transformación de las existentes; 
-que la industria de referencia es^ 
tá incluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, oor tanto, a 
esite Departamento el oiorgar la 
autorización reglamentaria, 
Visto el informe de la Subco 
misión Reguladora de Grasas Im 
dustriales. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de aciierdc 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Mariano Dua-
so Lacoma para instalar una re' 
fineria de aceite de oliva en Cas 
cante (Navarra), con arreglo • 
las condiciones siguientes: 
'Condiciones generales 
1.5 L a presente autorización 
sólo será válida para el peticio-
nario de referencia. 
2.5 L a instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro," . 
ducción s^ ajustarán, en todas sus 
parfes, al proyecto presentado. 
. 3.5,La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de cinco meses, 
contados a partir de la fecha de 
la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO de la 
presente resolución, pasados los 
cuaíes sin realizarla, se conside-
rará anulada- la presente autori-
zación,, 
4.5 Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifi-
cará a la Delegación de Industria 
de Navarra, para que ésta proce-
da a la extensión de la corres-
pondiente acta de comprobación 
y autorización de funcionamiento 
5.5 N o podrá reafearse mo-
edificación esencial en la instala-
ción, ampliación ni traslado de la 
misma sin la previa autorizacióü 
de esta Jefatura. 
Condición especial 
Se obligará al solicitante a su' 
ministrar a 'las fábricas de jabón 
autorizadas, las pastas de neutra-
lización que obtenga y a los pre-
cios de venta vigentes para estí 
nxateria. 
Dios guarde a V. S. mucho; 
años. 
Bilbaó, 9 de junio de 1939— 
Año de la Victoria-—El Je'fe del 
Servicio Nacional- de Industr a^  
P. O., M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la.,Delega--
ción de Industria de Navarra . ' 
Pamplona, 
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Visto eí exiped'knite^ promovido 
.. en virtud die- k instaacia formu-
lada por don José Martines Fe-
rrol €n la Delegación de Indus" 
tria, de Granada, solicitando m;e-
jorar y amipliar su industria . de 
jabones; ; 
Resultando que; ^n la trámita-
dón del mencionado expediente 
se han cümíplido ios preceptos exi* 
^ g i ^ s en ¿1 Decreto de este Mi-
* nisiterio, fecha 20 d^ e agosto de 
1938, referente a la iiistaíación dé 
lluevas -industrias y amipliación o 
transformación d'e las existentes; 
que la industria d;e referencia es-
tá imcluida en ei grupo c) de la 
clasificación 'estabi'ecid'a en el ar" 
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, ,por tanto, a 
«ste Deipartaanento el otorgar I'a 
<mtorÍ2ación reg^amientaria; 
Oonsideranjdo que 'la amiplia-
cióai iproipuesta ocasionaría un. gas-
•fo de - divisas ,por yalor aiproxi-
mado de 16.750 pesetas precisas 
pará adquirir la maquinaria so-
licitada; . • . -
Considerando que se trata de 
una industria cuya capacidad de 
producción existente es suficiente 
para eí abastecimiento de las ne-
cesidades actuales. 
Visto el informe de ia Suibco-
misión Reguíadora d'e Grasas In-
dustriales no'- Minerales y sus de-
. rivados. 
Esta Jefatura d d Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesía de la Sección 
correspondiente de ¡a misma, ha 
resuelto: 
Denegar don José Martínez 
Ferrol la autorización que solici-
ta para mejorar y amipfiiar su in-
dustria de jabones estabkcid'a en 
Granada. • . 
Contra esta resolución, cabe al 
interesado, el recurso, .de alzada 
ante el Excmo. ST. Ministro de 
Industria y. Comercio, el' cuál de-
berá interponerse dentro del ipla-
• zo de un ines, siguiente a la pu-
Wicíción. de esta resolución e.h .ei-
B. O. DEL E., dándose al intere-
sarlo, vista en ..el expediente. 
Dias guarde a V. S. miu.chos años 
-• Bilbao, 13 de junio de 1939 — 
Año de l-a-Victoria.—El Jefe deí 
Servicio Nacional de Industria, 
P. O., Manuel Casanova, 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Granada. 
Visto el expediente ""Instruido 
en virtud de la instancia-formu-
lada por don Camálo Basterrechea' 
y .A,guirre, en calidad de Inge-
niero Director d i la "Unión Ce-
rrajera, S. A.", por la que soli-
cita autorización para instalar un 
nuevo horno eléctrico destinado 
al recocido briHanté del fleje, en 
su fáibrica de Mondragón, ¡provin. 
cía de Guipúzcoa; 
Resultando' que eti la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumiplüdo l'ós iprece¡ptos exi-
gidos en el Decreto de este - Mi-
nisterio, d e fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instaJiación de 
nuevas industrias y ámipliacdóti o 
transiformiacrón de las existentes.; 
que lia industria de referencia es-
tá inc'lrada en el grupo di) de la 
clasificación estabTecid'a en el ar-
tículo segundo deJ citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Deipartam'ento «I otorgar i'a 
autorizacdón reglamentaria. 
Esta Jefatura, del Servicio Na-
cionail de Industria, de acuerdo 
-con la (pr-opuesta de ía Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuel'to: 
Autorizar a don Camilo Baste-
rrechea y Aguiíre, en calidad de 
Ingeniero Director die k "Unión 
Cerrajera, S. A.", ,para iaastalar 
un nuevo horno .eléctrico desti-
nado al recocido brillante Bel' fle-
je, en -su fábrica d'e^ Mondía^gón, 
provindá de Guiipúzcoa, con arre-
glo a l^s condiciones siguientes: 
Condiciones 'generales 
1.5 L a ¡presente autorizad^» 
sófo «era válida para la Entidad' 
de referencia. 
•2.S L a instalación, eíementos 
fabriitíación y cáipatoidad de 
proiduccióti, se ajustarán, en, todas 
sus parte's, al' proyecto presen-
tado. • , 
3.? La puesta ¡en marcha de .fa 
instalación habrá de realizarse f n 
el T l^azo máximo d'e fres meses, 
contados a partir de la fecha de 
la receipción'de la maquinaria Im-
portad'a en fábrica. 
- Una vez termiittadaJa." ins-
talación lo' notífiicará a la Dele-
gación de Induistria • de Guipúz-
coa, para que por ésta se com-
pruebe que la maquinaria^ impor-
ítada 'ha sido instalada y respon-
de al permiStO de importación y 
se procedía a la extensión de la 
corresipondfente acta de-^comipro-
bación y .autorizareión de funcio-
namiento.. 
5.S N o podrá efectuarse nin-
guna .mo'4ipcación e-sencial en ia 
instalación, anupliación ni traslai 
do d e j a nífSma sin. ]a previa au-
torización de esta Jefatura. 
6.S Esta autorización n ? su-
-poM la de ia importación de la 
maquinaria, la que deberá so-li-
citarse en la forma acostumbra-
da, acomipañándose un ejemphr 
del BOLETIN OFICIAL DEIJ 
ESTADO en el que se publique 
esta resolución,.iD copia de 3a mis. 
ma, eütenidida por la Delegación 
de Industria de Guipúzcoa, a_ fiií 
de que, del análisis de tal sciici-
tud se comcreDe la imiportación 
que hubiere de autorizarse. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 21 de jutiio de 1939.-
Año de ía Victoria . -H Jefe .del 
Servicio Nacional d'e Industria, 
P. O.. M. Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Del'ega'; 
d ó n de Industria de Guipúzi 
coa. San Sebastián. 
Visto ^ expediente pro«noyi<lp 
en virtud de la instancia suscri-
ta por don Juíián Rueda Benito, 
por la quie solicita la sustitución' 
de las molinetas por dos bombos 
de curtición, em su Industria ce 
Sígovia; 
• Riesultando que en ta tramita' 
<í6n dd' anencionado expediente! 
»e han «uti^ido los prece,pto« exii 
•gidois tn el Decreto de «ste Mi-
nlsiterio, de fecha 20 de dgostb uj-
timo, referente a la Instalaci^ta de 
nuevas .industrias y Ampliación o" 
transformación de las exüstentes! 
que la industria de referencia es-
tá todluídá «n el grupo. c) de 
¿lasificación establecida en á ar; 
tículo segundo del citado Deere 
to, corresipóndiendó, por tanto, a 
este Departamento «1 otorgar 12 
autorización regUmenfaria, , 
Visto-el informe .emitido por c 
Com-ité Sindical del Curtido 
Esta Jefatura d d Servicio Mf" 
donal de Industria, de a c u e r d o 
con" la propuesta de la Seccio» 
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correspondiente de la misma, ha 
resucitó: 
Autorizar a don Julián Ru'eda 
Benito la instalación de dos bom-
bos de curtí'ción, con arreglo a las 
condiciones siguientes: 
Condiciones generales 
l.S L a presente Autorización 
sólo será válida para el. peticio-
nario de referencia. . 
2.3 La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de 
producción, S'e .ajustarán, en tcr-
das sus partes, al proyecto pre-
I sentado. 
' 3.3 La .puesta en marcha de la 
instalación; habrá ide realizarse en 
el filazo máximo de mes y medio, 
contando a .partir de lá fecha de 
publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasados los cua-
I les sin realizarla se consi'derará 
caducada la autorización. 
4.2 Una vez terminadí Ja ins-
talación, el interesado lo notifi-
cará a la Delegación, de Indus-
tria de Segoviia, para que ésta pro-
ceda a la extensión de lá corres-
pondiente acta de comiprobación 
y autorización de funcionamiento. 
5.3 No podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliad'ón ni traslado de la mis-
ma sin, la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 22 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacionaí dé Industria, 
P. O., M. Casanova. 
i Sr, Ingeniero Jefe de la Deliega-
I' ciÁn de Industria de Segovia. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacióñal de Puertos y Se-
ñales Marítimas 
4^torízando a don Salivador y 
don Joaquín^ González Bárba 
para ocupar una parcela de te-
rreno 'en la zona de servicio 
de! puerto de Huelva, 'destina-
da al establecimiento de un al-
• niacén de las rriercanciás de su 
actividad comercial. 
Visío el expediente incoado a 
petición de don Salvador y . don 
Joaquín González Barba, para 
obtener la" autorización necesa-
ria para ocupar una parcela de 
terreno en la zona de servicio del 
puerto de Huelfra, destinada 
estáMecimáento de un almacén 
de las mercancías propias de su 
actividad comercial, remitido por 
el Ing'eniero Jefe de Obras Pú-
blicas de Huelva; 
Resultando que la. petición se 
ha tramitado como de las com-
.prendidas en el articulo 72 d^l 
Reglamento para la ejecución de 
Ley de Puertos, siin que se 
ha^an presentaido reclamaciones 
a consecuencia de la. reglamen-
taria información pública a que 
'la petición y e] proyecto han si-
do sometidos; 
Resultando que la información 
oficial ha sido también favorable 
al otorgamiento, proponiéndose 
por eil Irigeniero Director del 
puerto de Huelva condiciones 
que' han sido recogidas por la 
Jefatura de Obras Públicas; 
ConsiderafLdo q u,e en casos 
análogos en los que se trata de 
conceder terrenos pe-rtenecientes 
a lá zona de servició de un puer-
to se ha otorgado la. concesión 
.por un plazo máximo, aunque en 
precario, diferenciando asi di-
chos terrenos de los pertenecien-
tes a lá zona maritimo-terrestre 
que pueden ^oeiderse sin drcha 
condición;-
Consideran do que existen te-
rrenos suficientes para otorgar 
otrasi concesiones análogas, por 
lo cual puede prescindirse de la 
pública licitación, ya que ésta 
había de versar acerca del precio 
del dominio del Estado cedido y 
dicho precio sie abona por el con, 
cesionario' en forma de canon 
por ocupación de superficie, el 
cual qúeda al arbitrio de la Ad-
nrtiinistraci'ón,, haciendo innecesa-
rio el trámite de, la subasta; 
Considerando que no existe 
perjuicio para el' ititérés. general 
ni para los particulares con la 
concesli'áni soliciltaida, ' que como 
aprovechará obras del Estado 
debe tener carácter oneroso. 
Este Ministerio, de acuerdo 
'con la -propuesta del Servicio 
Nacional de Puertos y Señal'es 
'Maritimas ha resuelto otorgar la 
concesión solicitada con arreglü 
'a las condiciones siguientes: 
1.3—Se autoriza a don Salva-
dor y don Joaquín González 
Barba para ocupar una parcela 
'de terreno situada en ia zona 
'Norte Este de los del puerto de 
Huelva para el uso y con&truc-
tión en ella, de "Almacenes de 
'Mercancías" del uso particular 
'de su com.ercio y ramal aparta-
dero ,en via norm'al para su ser-
vicio y enlace con las del puer» 
to, conforme el proyecto presen-
tado por los peticionarios, sus-
crito por el Ingeniero de Cami-
nos don José Cámara Rica. 
a) La parcela de. terreno con 
una extensión superficial de cúa-
'tro mil quinientos noventa y 
cuatro metros cuadrados (4.594), 
situada al extremo terminal y la-, 
do derecho de la Avenida Nor-
oeste de los accesos princiipales 
'al puerto y lindando con la cer-
ca occidental, de los terrenos de 
la Estación de F. C. de Zafra a 
'Huelva, se comiprenderá e n t r e 
los límites siguientes: al' Este, 
con la .expresada cerca de la Es-., 
tación de ferrocarril de Zaíra a 
' H u e l v a , en una longitud de 
'145,80 mietros, á partir de ' los 
2,20 de su ángulo o esquina en • 
la Avemida Noroeste; al Sur, 
con está Avenida y paralelamen-
te al bordillo de su acera, a una 
distancia de 7,50 mts. dei borde 
exterior de] mismo y en una lon-
gitud determinada por la parale-
la a la linde anterior a 35 me-
tros de distancia; al Oeste por 
esta parálela en una longitud de 
66,80 mts. y un arco de círculo 
tangente con radio de 172 mts 
hasta su encuentro con la Norte; 
constituida por una.perpenddcu-
lar a la cerca de. lía Estación del 
F. C. de Z a f r a H u e l v a en el 
extremo de la primera linde. 
b) El terreno concedido y lot 
•almacenes proyectados se desti-
l a r á n única y exclusivamente al 
(tráfico comercial e industrial de 
maderas, materiales de construc-: 
p i ó n , maquinadas coloniales , 
lefe.ctos navales y toda clase' de 
miercancias, del comercio propio 
para el avituallamiento de barcos 
pesqueros, y Idemás mercancías 
.propias del' comiercio de los so-
licitantes, con exclusión de laa 
materias inflamables y exiplosi-
vos. N i e l terreno que se conce^' 
die ni los almacenes que en él s< 
, iconiS-truyan ..podrán .ser destina^ 
dos a uso distinto d e a^uel par* 1 
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icl que concretam-ente se autori-
z a , n i podrá ser ' subarrendado 
• itQtal o paroialmemtie, a tóulo 
lOBieroso o graituito, ni ce,dido a 
[¡ninguna otea persom.a ^Histinta 
jldel conces-ionario sin cumiplirlos 
rirequísito-s- aue se señalan en la 
, ¡L'ey generJi d'e Obras Públilcas 
Bobre concesiones a particulares. 
; • c) Todas las agiias residuales 
ideberán dlesiaguar -en la colectora 
iconstruidia por el Puerto .en el 
•e|e de su Aveiiiida N . . O. me-
.Idianíe ípo-zo |de íégistro .'visita-
M'e, con las diimtnsionies y de-
• italles que señalará el Ingeniero 
ODiítector. 
• 2.3—Las obras s e r á n r&plan-
. itcaidás por l'a Jefaitura de Óbras 
¡Públkias- con idl concurso de l a 
• ODilíección Facull¡tativa .de Obras 
id:e] Puerto de HuelVa y asrsteh-
Ci'a de las petiicionaiiois, y se ex-
tenderá el a í t e correaponldiente 
We dicha operación, que será so-
metida á la'aprobación,d>e U Su-
perioridad. • -
• 3.2—L'as o b y s cbmenlarán en 
el pl'ano de cuatro mests y ter-
minarán en el d i dieoiséis meses, 
¿ontados a™bos plazos a partir 
.'de la fecba d'e la concesión. 
. 4.3 — El concesionario elevará 
«n íH plazo de un m'és, y en todo 
«aso anit'es dél.. replaniteo die las 
obras, i'a fianza dapositadla al 5 
^ o r ciento del imiportíe dfe. las 
mismas. Esta fianza será devuel-
éa una vez aprobada el acta de 
«econocimiento de las obras. 
' .5.3—Las obras se ejecutarán 
bajo la linsipección y vigilancia 
jJe la Jefatura de* Obras Públi-
cas y de il.a* Dirección Facultati-
• va del Puerto. • 
. 6;3—Las obras, una, vez ' termi-
nadas, se reconocerán por' la Jer 
íaitüra ide Óbrás Públicas y la 
Dirección Facultativa del puerto, 
levantándose- la corre&pond'.isnte 
•acta del resultado, por cuadri-
pHca.dp, que se .someterá a la 
•A pro ba ción correspondiente, y 
una" vez . obtenida, ésta, se remi-
tirá un ejemplar a Dii-ección 
Facultativa, otro, a los• concesio-
narios y otro quedará unido-,al 
• €xi>edi.ente. tespcctivo. 
.7.3—El concesionar.io '.ab'ona'-á: 
un canon de una peseta po,T~me-
tro cuadrado y ' año de siiip 
'cüe. ocuaídia. v una pe.véta _PQr 
metro lineal , de vía o alcantari-
lla y año en l'á Caja de la. Junta 
die Obras del .Puerto de Huelva;.' 
'este canon será, .revisable por 
acuerdo de l'a Administración. 
Este canoá se abonará desde la 
fecha del replanteo de l'as obras' 
y se abonará ipor trimesitres ade-
lantados. 
8.3 — L (Ts concesionarios ten-
drán l'a obliga:oión de conservar 
las obfais en bueñ -.estado. 
• En la construcción de la vía 
férrea y es,pecialm'ente en la ..co-
locación del a.parato de cambio, 
el concesionario se sujetará a las 
instrucciones que reciba del In-
geniero Director idel Puerto, pa-
ra que no sufra interrupción el 
-tráfico. 
El aparato de maniobra del 
cambio , estará provisto de cerra: 
dura que ipermita la inmovilidad 
y evite su manipulación imdebida 
Los conce-s.i'on-afios están obli-
gados a "conservar - y reparar la 
via conforme a te indicáoiones. 
que reciba de la Dirección facul-
tativa del puerto y en los pl'azos 
y fechas que. ' le sean señalados, 
quedando, no obstante, \a Junta 
de Obras £xenta de to.da respon-
sabilidad por los accidentes .que 
puedan originarse o produicirse 
en este .rainal a partir de.su.aigu-
iai, y a indemnizar a la mism:a de 
líos 'daños, averias o Ideterioros 
que se originen por esta causa 
al maíérial móvil propiedad de 
íaquélk, seigún la -Caíación que 
(realice f^ Ingeniero Director. 
9.3—Esta concesión se otorga, 
isalvo ei derecho de propiedad,' 
sin perjuicio de tercero, a láitulo 
precario, p^or el plaz'o máximo de. 
Itreiinta añ'Os,, contados a part ir 
Be la focha da la concesión, 
'transcurridos los cuales- pasará'n 
'las. obras a ser propiedad de la 
'Junta, -como delegada 'de la Ad-
ministración .General del Estado 
Y con sujeción a^  lo dispuesto en 
.el articufe 47 de la vigetite, Le-y 
de Puertos.- ' ' 
10.3—En el caso pre.vi&to en el 
artículo 47 de la Ley .de .Puer-
tos se deducirá del valor d^ e la 
tasación una- tr-eiritava parte pa-
ra cada año • dé vLgenchC de la 
concesión. Transcurrido el plazo 
máximo, de treinta años oue s'e 
fija, revertirán las obras • en la 
forma expuesta en- -él artículo 9.5 
j quedarán extinguidos todos los 
derechos de los concesionarios. ' 
11.3—Los concesionarios que-
dan 'bligados al cumplimiento de 
I a-s condiciones, relativas a ia 
protección a ia industria nacio-
nal, contrato, d'e- trabajo, acciden-
tes. del m'ismo, retiro obrero y 
demás de carácter social que se 
hallen vigentes al tiempo de -eje-
cutar las obras- dufaíi te su ex-
plotación. 
12.3—Los concesionarios que-
dan obligados en cuanto - a lo 
que s'obre construcoion-es a prue-
ba de ratas dispone'n- los artícu-
los -48 del Reglamento .Orgáni-
co de Sanidad Exterior de 7 de 
septiembre de 1934 y 42 del Re-
glamento de- Policía Sanitaria del 
puerto, de Huelva. 
13.3—La concesión queda so-
metida a las disposiciones vigen-
tes y a cuantas en lo sucesivo 
se dicten acerca de construcc o--
nes en la zona anilitar de< iCostas 
y Fronteras. 
14.3 La concesión deberá ser 
reintegrada con arre-fio ¿ las dis-
posiciones de la vigente Ley de! 
Timbre. 
15.3 — El incumplimiiento por 
i>arte de los' concesionarios de. 
as cláusulas a n t e r i o r e s o de 
•cualquiera de los •preceptos se-
ñalados en las leyes y-reglamen-
tos qu'e les son aplicables será 
causa de ]ia <;aducida,d de ía con-
cesión, y llegado este caso- se 
procederá con 'arreglo a 
terminadlo -en las diaposiciones 
vigentes o que' se dicten <n lo 
sucesivo sobre la materia. 
Lo que d e orden del Excelen-
•tSsirno Sr. Ministro de eSta fecha 
digo a V. S. para su conocimien-
to, el del interesado y demás 
efectos. 
Dios guard'e a V. S. muchos 
Santander, 16 de ' jul io de 1959. 
Año de la V i c t o r i a . - E Í Je e del. 
Servicio Nácional, J o s é ' D t i g a d o . 
ST. Ingeniero Jefe -d'e Obras Pó" 
blicas de Huelva. 
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A N U N CI O S 
O F I C I A L E S 
c o M 'I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 16 de julio de 1959 
Cambios de compra de monedas 
publicados .'de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes 
exportaciones 
Francos • . . . , . . . 
Libras .. . 
; Dólares .... ..i • 
Liras ... ... ... "... 
Francos suizos .. . . . . . . . 
Reichsraark ...' 
B?lgas ... ... . . . 
Florines .' 
Escudos-
Píso iSqneda legal ... . . . 
Coronas suecas ... 
Coronas noruegas 
Coronas danesas 
de 
24,00 
42.45 
9,05 
45;Í5 
204 
.•í,45 
154 
4,80 
38.60 
2,08 
2 ,18 
. 2.13 
1,8? 
m 
Divisas libres importadas voluntá-
ria y definit ivamente 
Francos .. . ....- ... . 
Libras . . . ' . . . 
Dólares ... ... ... 
Francos suizos ... 
Escudos .<. -... 
Peso moneda legal 
30.DO 
53,05 
11,31 
255 
48.25 
2,60 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
' - • ^ 
Don José Pineda Crespo, industrial 
de Sevilla, con fábrica de jabón situa-
da en la calle Pureza núm. 35, solici-
ta autorización de la Superioridad pa-
ra volver a restablecer su capacidad 
primitiva de 4.500 litros de caldetas, 
<5ue desde 1 de julio de 1931 había 
quedado reducida a 2.500 litros por. 
baja voluntaria en la contribución. Va-
Inr de la caldera a ponei- en servicio, 
pesetas 3.500. Personal a emplear, 5-
.Puesta en marcha inmediata después 
de ta autorización. - " . 
Quien se crea perjudi¿adó por ello 
puede reclamar en esta Delegación de 
Industria de Sevilla, Plaza de .España, 
.dentro de los plazos de Ocho, y auince 
días respectivámente, a contar de las 
techas de la publicación de esta nota-
• extracto en e l -BOLETIN O F I Q A L 
»EL estado ' en Burgos y en el de 
«fa provincia. 
illa, 10 de. iunio de 1939.-AÜO 
d^la V ic to r i a -E l ingemero, L. Se-
qiieiros. 
•933^ 0 . 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Francisco Atontalbo Plata, Cal-
vo Sotelo. 25, Cantillana. solicita auto-
rización de la Superioridad para esta-
blecer en dicha población y estación 
de ferrocarril una industria de extrac-
ción de "aceites de orujo. Capital, 30.000 
pesetas. Elementos, de producción, una 
caldera de vapor con su máquina co-
rrespondiente. 4.extractores de 700 ki-
los cada uno. Una bomba para el di-
solvente. 4. cbndcUsadores. 3 cajas de 
aire. Una desmenuzadóra de orujo y 
accesorios. Empleará disolventes sulfo-
,ro de carbono o tricloretileno. Perso-
nal obrero, 8. Producción, la' corres-
Dondiente -i 7.000 kilos de orujo. Pues-
ta en marcha, primero de diciembre del 
año en curso.. 
Guien se crea perjudicado por ello 
nuede reclamar, en esta- Delegación de 
"Industria de Sevilla, Plaza de España, 
dentro de los plazos de ochb y auince 
días resnectivamente, a contar de las 
fechas de Ja pub'inacíÓTi de esta nota-
extrafln en el BOLETIN OFICIAL 
DET. ESTADO en Burgos y en el de 
esta provincia. 
' Sevilla.. 10 de iimio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero, L. Se-
queiros; • 
934-0 • . • 
JEFATURA DE INDUSTRIA DE 
NAV.4RUA 
Grupo c) 
En cumplimiento del Decreto, del 
Ministerio de- Industria^ y Comercio, 
de 20 de acjosto de 1938, 
,Lá Sociedad Anónima "Norte", do-
miciliada en Pamplona, solicita auto-
rización para instalar-en Echavaoóiz 
UM serrería, mecánica,- con una ca-
pacidad de producción de cuatro me-
tros cúbicos en jomada de ocho'ho-
ras. 
Quien se considere periudicadó con 
esta nueva industria, podrá reclamar 
en el plazo de quince días, desde la 
nublicación de este anuncio, dirigien-
do sus escritos, por triplicado, y de-
bidamente reintegrados, al Ingeniero 
Tefe de la Jefatura de Industria de 
Na\?arra (Teobaldos, 5), Patpolona. 
E! Iui;enicro Jefe, 'Félix Salinas. 
959-0 • . • 
tk fATURA DE INDUSTRIA DE 
NAVARRA _ -
• Gr^po c) 
En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria y,Comercio de 
20 de agosto de-1938 • : 
. Don Fermín Lasa Elizondo, vecina, 
de Tafalla, desea instalar en Tafalla" 
un fábrica de abono orgánico niihe< 
raí, con una capacidad de produc-
ción de unos 200.000 kilogramos al 
año. 
Quien se; considere perjudicado cor 
esta nueva industria, podrá reclamaí 
en el plazo de 15 días, desde la pu--
blicación de este anuncio, dirigienda 
sus escritos, por triplicado, y debida-' 
mente reintegrados, al Ingeniero Jeff 
de la Jefatura de Industria de Navai 
rra-(Teobaldos, 5), Pamplona. 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas. ' . 
960-0. ' 
DELEGACION DÉ INDUSTRIA DF 
BALEARES 
Reapertura de industria 
Tipo d) 
Dando' cumplimiento al Decreto' dd. 
Ministerio de Industria y Comercio de-' 
20 de agosto de 1938, 
Don Pedro'Sanmartí Auliach, obranv 
. do ' como Director Gerente y en r e ' 
•presentación • de la Compañía "San-
martí, S. A.", domiciliada en la plaza' 
.de la Industria de Manacor, solicita 
autorización para . reabrir su industria 
de fabricación dé muebles^^ instalada' 
en dicha población, paralizada desde* 
noviembre" de .1936, por. dificultades 1 
debidas al hecho de tener' sus Centra-
les de ventas en Barcelona y Ma-
drid. - . 
La producción de la industria-no es 
posible fijarla, dada la gran varié- . 
dad de productos. fabricados. Se esti-. 
ma, no obstante, que la madera ela- . 
horada mensualmente- será,' eii volu-
men, unos treinta metros cúbicos. 
No precisa importación- de maqui-
naria y las maderas empleadas .son, . 
en su- mayoría, nacion^es,- consumicu-J 
dose. adeinás, algunas partidas de ro-
ble de Eslavonia; abeto, madera de 
los países Escandinavos; caoba, de 
Cuba, etc., que adquiere de los .alma' . 
cefiistas .ejpañoles. - ' . 
El número de obreros i iplend.oí 
será' de unos 120. 
Quien se considerp perjud'C .do, po», 
•drá reclamar -eñ el ' p!aí,o de quitics 
días, en escrito, ñor, triplicado,-r par. 
íir de ' la-fecha de 'üubUcación d? cvtí 
anuncio en el, BOLETIN .OFiCi.'VL ' 
DEL.-ESTADO, ' dirigiéndose' a. ^ -a, 
Delegaciói} di2- Industria, Sindicato lí; 
principal ['primera. 
Pahua de Mallorca, 9 de iunio de . 
19j9:—Año de la Victoria.—H! .Irge-
nicro Jefe 'x\ccidcntal, Jtiaqaín i^lar• 
quésT"' - : • . ' ' . 
' •! 
•'ir 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
, LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
Nuevas industrias 
Tipo dy 
' Dando cumplimiento al Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio 
de 2.0-8-38, 
"Esperanza, S. A.", dorñiciliáda en 
San Ildefonso (Segovia), solicita auto-
rización para la instalación y funcio-
namiento, en el lugar citado, de una 
una nueva industria de Guata de Vi-
drio, con una capacidad de produc-
ción de 950 kilogramos diarios de 
producto bruto, parte del cual queda-
rá elaBorado en forma de balas, ban-
das, cilindros, cintas', burictes y pro-
ductos especiales. 
Maquinaria a importar.—Crisoles re-
frattarios, por valor de veintiocho 
• mil ochocientas siete pesetas con cin-
cuenta céntimos (28.807,50). • 
Quien 'se considere perjudicado con 
esta nueva instalación o importación, 
podrá reclamar en el término de 
15 días, a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio, en la De-
.legación de Industria de Segovia. 
El Ingeniero lefe accidental, Alber-
to Gallardo. 
962-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA . 
Nueva industria 
• Tipo d) 
La Sociedad "Productos Crómicos, 
S. L.r. solicita autorización para im-
plantar una industria de sales de cro-
mo partiendo del mineral "Cromita" 
, y obteniendo, como primer producto. 
Bicromato Sódico, con una capacidad 
de producción de mil toneladas anua-
les d^ esta sal, y de la cual se par-
tirá para la obtención deL bicromato 
potásico, cromato de plomo, óxidos de 
cromó y demás sales de cromo, ade-
cuando la producción de éstas a las de-
mandas del mercado. 
Para ello necesita importar la ma-
quinaria y elementos siguientes: 
Pesetas 
Una instalación trituradora 
de cromita hasta la-finu-
ra de 2.500 mallas por 
c.m2, cuyo valor es de '70 750,00 
Una instalación de tosta-
• -^ciñn oíiidcnte, completa, 
de un gasógeno, un hor-
no rotativo - completo y 
una tiie7rl.idnra M'S.SQí 00 
Una instalación de lixi-
viación y evaporacióft al 
vacío, compuesta de tres 
aparatos lixiviadores, una 
bomba especial, un fil-
tro prensa e ' iiistalación 
de evaporación al vacio 267.030,00 
Material de laboratorio, 
balanza Sartorins y hor-
no, de ensayos ... 8.625,00 
-NccesUa también importar, anual-
mente, como primera materia, 1,300 
toneladas de Cromita. 
Quien se considere perjudicado con 
esta instalación e importación, podrá 
reclamar, por escrito triplicado, en el 
termino de quince días, a contar de 
la pu?;¡icación de este anuncio, en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en Gran Vía, 43, primero, izquierda. 
958-0. . 
El Ingeniero Jefe. 
DIVISION HIDRAULICA DEL ÑOR 
TE DE ESPAÑA 
A N U N C I O 
Habiéndose lormulado la petición 
que se reñesa en la siguiente.. 
N O T A , . 
Nombre del peticionario: Don José 
Rivas Alonso. 
Clase del aprovechamiento:- Hidráu-
lico para usos industriales. 
Cantidad de agua que se pide. To-
,do el caudal de estiaje y hasta 380 li-
tros por segundo, én el resto del año 
Corriente de donde se ha de derivar: 
Río de Ferreirabella. 
Término municipal donde radican 
las obras: Ríotorto (Lugo). 
Se abre un plazo que terminará.a 
las trece horas-del día en que se cum-
plan treinta naturales, contándolos a 
partir de la fecha de publicación del 
presente anuncio, durante el cual y en 
ñoras hábiles, deberá él peticionario 
presentar el proyecto de las' obras en 
las oficinas de esta División, sitas en 
Oviedo, admitiéndose también en las 
mismas y duranje el plazo fijado, otros 
proyectos que tengan el mismo obje-
tú que la petición anunciada, q sean 
incompatibles con él, prpcediéndose a 
)a apertura de los provectos a las tre-
ce horas del primer, día, laborable si-
guiente al de terminación de dicho 
pLizó. puliendo asistir al acto todos 
ios peticionarios. • - - -
Oviedo, 12 d« junio de 1939.— 
Año de la. Victoria. El Ingeniero-
Jefe (Ilegible). 
93.<!-0 -
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Ampliación tle industria 
Tipo' c)' 
Don Gregorio Pérez Arcas, domi-
ciliado en Bilbao, fabricante de hiposul-
fito sódico, solicita autorizacióri n,- i . 
ampliar los productos de, su fabrica-
ción, obteniendo también bisulfito, sul-
fito. y metabisulfito sódicos v potási-
cos, con una producción diaria de 
600 kilogramos de uno de dichos pro-
ductos. • 
Quién se considere perjudicado con 
esta ampliación podrá redamar por es-
crito en triplicado, en el término cíe 
quince días, a contar de la publicación 
de este anuncio en «1 BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, en Gran Vía, 
43,. primero. ^ 
Bilbao, a 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.-El Ingeniero 
Jefe. 
'939-0 .. • 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELO;iA 
A n V n c i o 
Don Luis Gómez Codoner, domici-
liado en Barcelona, Avenida del Ge-
neralísimo Franco, nwm. 460, ha so-
licitado autorización para instalar una 
nueva industria-, del tipo d), produc-
tora- de perfumería y especialmente 
de un elixir dentrífico, masaje facial 
para antes de afeitarse, loción para 
los pies cansados y agua de colonia 
especial para evitar las canas, con una 
capacidad de producción de 200 litros 
diarios. De acuerdo con lo dispuesto 
en el. Decreto de 20 de agosto de, 
1938. se abre información pública po' 
un plazo de 15 días, a partir de 1» 
publicación de este anuncio, para que 
las personas o entidades que se crean 
perjudicadas presenten' las oportunas 
reclamacionés en las Oficinas de esta 
Delegación, Avenida _ del - Generalísi-
mo" Franco núm..407-. 
Barcelona, 12 de junio de 1939,-
Año de la Victoria.—El I ngen ie ro 
Jefe interino, Antonio Martínez MoU. 
955-0. 
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Pafronafo J e Huérfanos J e Sutoí íe ía les y Asimila Jos J e l Eiércifo 
D E B E . 
l e t d J b ti i é
S E V I L L A 
E^stado'de cuentas en el mes de la lecha 
PESETAS H A B E R 
Existencia en Caja del mes anterior 
Por el importe de cuotas de socios 
obligatorias y voluntarias cobra-
das en el mes de la fecha y co-
rrespondientes al mismo y meses 
atrasados, asi como donativos ... 
1.355.932,15 
143.463,5^> 
Total pesetas-' 1.499395,74 
Por el importe de pensiones y auxi-
lios abonados eñ nómina del mes 
de mayo de 1939 .• '..• -
Por liquidación de una Libreta de 
Ahorro,. . • • 
Por devolución de cuotas que fue-
ron enviadas indebidamente 
Por diversos gastos de imprenta, 
material de oficina y otros gas-
tos reglamentarios . . . . . . 
Q u e d a en efect ivo metálico para ei 
mes. p r ó x i m o .••-. ••• 
Total pesetas-'-
ijercil 
^ P E S E T A S 
. 88.142.0Q 
570,00 
115,20 
• 
S24<71'' 
1.409.743,83 
— —4 
1.499-395,74. 
. Lo que se publica en este BOLETIN O F I C I A L DEL ESTADO para general conocimiento de 
'os interesados y de acuerdo'con lo que determina el artículo 9.2 del Reglamento de este Patronato. 
Mota.—En la existencia en Caja hay incluidas 17. 185.00 pesetas, que corresponden a Libretas_ de. 
Ahorro abiertas a varias huérfanas (aparta -do e) del articulo 53 del Reglamento y 16.003,82 
pesetas, cantidad depositada según orden d e la Comandancia Militar de Melilla, correspon^i 
diente a los fondos de la Sociedad Unión y Recreo de aquella plaza- ' . ' 
Otra.—Se encuentran al descubierto en el pago d e suy cuotas en los meses que se iildican los Cuer-
pos siguientes: 
Regimi-ento de Infantería Pavía núm- 7; Desde-'enero de 1939 hasta la fecha. . 
Idem ídem ídem Oviedo núm. S. Desde no yienibre 1938 ídem ídem- • -
Idem ídem ídem Valladolid núm- 20. Des de'agosto de 1938 Idem ídem. 
Idem ídem ídem Zaragoza núm. 30. Desd e abril de 1938 ídem ídem- - ' 
Idem de Carros de Combate núm- 2.,Des de abri l de 1939 ídem idem-
Grupo de Regulares Indígenas número 1- Desde séptiembre de 1938 ídem ídem-
Unidad Antigás. Desde septiembre de 1938 ídem ídem- t 
Rogamos lo remitan a la mayor brevedad para la buena^ marcha de e s t e Patronato-
SeviUa, 30 de junio de 1939.-Año de la Victor ia . -El Cajero. Emilio Cid Siles—V-2 B.2, El 
Teniente Coronel Presidente,' Borges- . . 
A N ü N C I O 5 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE DÍCAU-
TACIQNES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones, 
. CcrtificoV Que por esta Comisión 
' ' ' \sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
Aeración de créditos de "Hijo de J. 
^errat Darné", de Olot, esta Comisión 
•la acordado, quede sin efecto la in-. 
wrv'cnción de dichos créditos, de con-
formidad con lo ordenado en el ar-
tículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos. años. 
Burgos, a 10 de julio de 1939:—Año 
de la Victoria.—T. José. Remacha. 
Í.261-P. • 
COMISION PROVINCIAL DE IN-
CAUTACION DE BIENES 
. Sevilla 
Don Eduardo Cadenas Camino, Abo-
gado del' Estado-y Secretario de la 
Comisión Provincial de Incautación 
de Bienes de Sevilla, 
Certifico: Que esta Comisión Pro-; 
-vincial, en sesión celebrada el día 27 
de agosto pasado, acordó levantar la 
intervención, de los créditos ' cxisicn-
tes a . favor de don Francisco Fal-
gueras, de" Olot (Gerotiaj, por hallar-
se exenta dicha firma de lá respon-
sabilidad a que se "refiere el artícido 
sexto d d Decreto-Ley de 10 de ene-
ro de 1937. 
Y para que conste,- a instancia del 
interesado v parfi su inse'rción en . el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
'extiendo el présente, que firmo en Se-
villa, a 20 de febrero de 193S.-^II Añtj 
Triúnfal. 
1.292-P. 
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LEGAL-a GENERAL A5SURANCE SOCIETY LIMITED 
OPERACIONES REALIZADAS EN ESPAÑA 
Balance de situación de la DELEGACION ESPAÑOLA en 31 dicie n tre de 1938. 
A C T I V O Pesetas 
145,23 'Efectivo en Caja ••• ••• ... ... 
VALORES MOBILIARIOS 
Fondos Públicos del Estado Español... 329062,30 
SALDO ACTIVO DE LAS 
C U E N T A S C O N - C O M P A -
ÑIAS REASEGURADORAS 
Cuenta de reserva de riesgos en curso 
a su cargo 2 331,01 
,Saldo áctivo de- las cuentas con las 
Agencias ..•.-... 14065,39 
DEUDORES DIVERSOS 
Pérdidas y Ganancias 78-717,41 
424.321,34 
P A S I V O Pesetas 
t ^ . 
RESERVAS TECNICAS 
"Reserva de riesgos sobre primas en 
curso (sin ^deducción de la porción 
reasegurada) 6.419,90 
Saldo pasivo de las cuentas con las 
Agencias ... 4906,55 
ACREEDORES DIVERSOS 
Lambert Brothers, Sociedad Limitada- 45795,48 
Impuestos a pagar 1.372,13 
Casa Matriz i 365.827,30 
42^.321,34 
Bilbao, 31 de mayo de 1939.—Año de la V ictoTria.—Delegación General Lambert Brothers, 
Sociedad Limitada.—El Gerente (ilegible). 
LEGALA GENERAL A5SURANGE SOCIETY LIMITED 
OPERACIONES REALIZADAS EN ESPAÑA 
Cuenta de PERDIDAS Y GANANCIAS de la DELEGACION ESPAÑOLA én 31 diciembre de 1938 
D E B E Pesetas 
Saldo anterior ... — 76157,29 
GASTOS DE ADMINISTRA-
CION DEL EJERCICIO 
Gastos generales ' 2.249-75 
Gastos de producción 11 258,35 
Contribuciones e impuestos 131,65 
Primas abonadas a Compa-
ñías Reaseguradoras.. ... - 6.993.12 20.632,87 
RESERVAS TECNICAS 
Reservas de riesgos sobre primas en 
curso, deducida la porción rease-
gurada. , '4.088,89 
I00r879,05 • 
H A B E R Pesetas 
RESERVAS TECTNICAS DEL 
EJERCICIO ANTERIOR ' 
Reservas sobre riesgos en curso (neta 
de reaseguro) ••• 2.901,72 
Primas del ejercicio, netas de anula- ,-qq, 
ciones y retornos ,— ••• 
Saldo deudor 78-717.41 
100 879,05 
Bilbao, 31 de mayo de 1939.-Año de la V ictoria—Deleeación General Lambert Brothers, 
Sociedad Limitada-—El Gerente (ilegible), 
1.038-P. • 
mm 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
V a l e n c i a 
Hab.enáo sulrida extravio los les-
guí.raos de depósitos transmisibles 
números 137.329, 139.454, 139.533, 
139.5ÍO y 139.536, de pesitas nomí-
nalas 37.500, 23.000, 2.500,. 12.500 y 
10.5<}0, en Obligacion3s de los Fe-
rrocarriles del Norte de España es-
pesia-lEs Zaragoza a Pamplona 3%, 
Dsuaa Añiortizable 4% emisión 1935, 
Dsuda Amortizable emisión 
iS2S, Deuc^a Amortizable 5%, emisión 
1&27. £in imipuestos, y acciorfes He la-
Compañía Valenciana de Tranvías 
al 4%, constituidos en psta Sueur-
íal en 24 de diciembre de 1935, 20 
es agesto de 1936, 24 de agosto de 
1936, en igual' fech-a. y en igual 
dia, respectivamente, a , favor de 
don Jaime Mur Sancho, los.dos pri-
mares, y de dicho señor y doña Ma-
nuela Ariño Sánchez, indis^tinta-
msnta, los tres últimos se anuncia 
a! público por ún.ca vez para quien 
se Cica con dsrécho a reclamar lo 
verifique dentro diel plaío de un 
m:3, a contar de la publicación de 
esie anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y en el "Dia-
r.o de Burgos" y "Las Provincias", 
di Valencia, según determinan les 
artículos 4;° y 41 del vigente Re-
glamento del Banco de ESipaña, ad-
virtiéndose que transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero se 
expedirán los correspondientes du-
plicados de dichos resguardos, anu-
lándose los primitivos y quedando 
fl Banco exento de toda resironsá-
bilidad. 
Valencia, 8 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El S^ecretario, 
J. Quesada. 
1.312-P. • . . 
R A N C O D E E s i ? A Ñ A 
V a l e n c i a 
Habiendo sufrido extravío los res-
l Büardos de- deipósito traJismlsibles 
j números 119.185, 124.098, 133.319 
¡y 133.320, de pesetas .noaninalies 
i Í WO, 2.000, 2.000 y 1.500, en Obli-
gaciones de la Compañía Valen-
Hana Cementos Portland al '6% los 
Jfes primeros,, emisiones 1.», 2 = y 
. respectivamente, y en Obliga-
I Energía Eléctrica del Mija-
s. A., al 6%, primera emisión, 
'' iiltlm.0, constituido in esta Su-
cursal el 15 de mayo de 1930, ti 
de agosto de 1931,-8 d6 noviembre 
de 1934 e igual fecha, a favor de 
doña Rosa López Coll, s / anuncia 
al público por única vez para que 
quién se crea con derecho a re-
cla/ma.r lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar de la pu-
blicación de este anuitcio en ei 
BOLETIN OFICIAL DiSL ESTADO 
y en el "Diario de Burgos" y "Las 
Provincias", de Valencia, según de-
terminan los artículos 4.° y 41 del 
vigente Reglamento del Banco de 
España, advirtiéndorj que transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación-
de tercero, se expedirán los corres-
pondientes duplicados de dichos 
resguardos, anulándose los primiti-
vos y quedando el Banco' exento 
de toda, responsabilidad.' 
Valencia, 8 de julio de 1989.— 
Año de la-Victoria.—El Secretario, 
J. Quesada. 
1.312-P. 
B A N C O D,E E S P A Ñ A 
V a l e n c i a 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardos de depósito transriiisibles 
números 131.13S y 131.140, de pe-
setas nominales 2.600 y. 2i.OOO, en 
Iludía Interior al 4% y Deuda 
Amortizable al '4%, emisión 19-28, 
constituidos ambos en este Banco 
en 21 de febrero de 1934, a favor 
de don Luis Pinto Redondo, se 
anuncia al público por única vez 
para qué quien se (srea con dere-
cho a reclamar lo veriñque dentro 
del plazo de un mes, a ^.ontar é e 
la publicación de este aiiuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO y "tas Provincias"., de Valen-
cia, y el "Diario de Burgos", según 
dfiteíminan los aítículos 4.° y 41 
del vigente Reglamentó del Banco 
de España, advirtiéndose que trans-
currido dicho plazo sin reclamiacíón 
de tercero, se expedirá el corres-
pondiente duplicado de dichos res-
guardos, anulándose los primitivos 
y quedando el Banco exento, de to-
da- responsabilidad. 
Valencia, 14 de junio de 1S30.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
J. Quesada. 
1.312-P. - . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V a l e n c i a 
Habiendo sufrido extravío los res<i 
guardos de depósito transmisibles 
númteros 133.909, 138.028, 138.088, 
de pesetas nominales .10.000, ll.OOCf 
y 5.000, en Obligaciones Volta, So-
ciedad Anónima, 6%, cuarta' serie. 
Obligaciones Luz y Fuerza de Le '^ 
vante 5 i% e igual clase de valores 
al 6%, constituidos en esta Sucur-
sal en 24 de enero, de-1835, 19 de 
febrero de 1936 y 20 de los mismos, 
a favor de don Dor;teo Lamata 
Abril, sé anuncia U público por 
única vez para que quien se crea 
con derecho a reclamar lo verifi--
•que dentro del plazo de un -mes, 
a contar de la publicación de es^te 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el "Diario de 
Burgos" y "Las Provincias", de Va-
lencia, según determinan los artí-^ 
culos 4.''' y 41 del vigente Regla-i 
mentó del Banco de España, ad-
virtiéndose que transcurrido. dicho 
plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirán los correspondientes 
.duplicados, de dichos resguardos, 
anulándose, los primitivos y que-
dando €l Banco exento d: toda res-
ponsabilidad. 
Valencia, 8 de julio de 1939.^ 
Año de la Victoria.-,-Ei Secr^ario, 
J. Quesada 
1.311-P. 
. B A N C O D E E S P A Ñ A ' 
Sucursal de Madrid 
Habiéndose extraviado los resguar', 
dos .de depósito núm. Á 254.718, de 
Acciones "Los Guindos", por pesetas 
17,000; núm. 254.686, de Cédulas Fun<i 
dador, por pesetas 10.000; número , 
254.699, de Acciones Unión Alcoho.^ 
lera, por pesetas 4.100, númerci 
2.54.712, de acciones Unión Alcoho< 
lera, por pesetas 16.500; núm.'254.709(' 
de Acciones Ordinarias Telefónica, 
por pesetas 40.000 ; 254.611, de Ac-
ciones Preferentes Telefónica, por pt-i 
setas 26.500; 186.663, de 4% Interior, 
por pesetas 37.500; núm. 254.564, d?. 
4% Exterior, por pesetas 72.000? 
252.84Q, de 3% Amortizable, emisióii 
1928. por pesetas 87.500;'núm. 254.572^ 
de Amortizable, emi'sión 1928,; 
por pesetas 70.000; núm. 254.568'; de' 
Deuda Ferroviaria 5% por pesetas.; 
3.500, -V un extracto de inscripción en 
clase de libre disposición, compren-
sivo de 50 Acciones del. Banco de 
España, números 11.763 y 764, 12.544 
a 546. ¡5.676. 22.409 a 412, 25.4-H v. 
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442, 25.530 a-535,-25.648, 35.773, 36.217, 
58.6Í7 a .619, -45. 151 y 152, 45.678 y 
679, 46.503 , 64.777, 82.328, 84.213, 
113.279 a 282, 132.737 y 738, 135.233, 
157.785 a 787, 294.507 a 511, 308.626 
¡a 628, 339.113 y 114, expedidos por 
este Establecimiento en, los seis pri-
meros, en 27 de junio de .1934; en 
3 de julio de 1930; en 26 de junio de 
1934; en 28 de mayo de 1934; y en los 
dos últimos en 26 de jimio d.e 1934, 
él extracto de incripción con fe iha 
19 de junio de 1934, a favor de don 
Luis Palazuelo García, se anuncia al 
público, por primera vez, para que el 
que se crea con derecho a reclamar, 
lo verifique dentro del plazo de un 
ines, a contar desde la publicación 
'del presente anuncio, que se inserta 
en el periódico oficial BOLETIN OFI-
CkAL DEL ESTAÜO y dos diario.s 
de esta capital, según determ'.ria é l 
articulo 41 del Reglamento vigente 
'de este Banco, advirtienda que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirá el correspóndien-
jk duplicado de dicftos resguardos, 
'anulando los primitivos y quedando 
el Banco exento de toda responsa-
bilidad. 
Madrid, 14 de julio de 1939.—Año 
'dé la Victoria.—El Secretario- acciden-
- ial de la Sucursal, B. Martínez. 
B.^NCO HISPANO COLONIAL 
Ejr t ravío d e Acciones 
BaTcelona 
Presentada e s e.ste Bairco, con fe-
cha 30 de junio último, por doña' 
Francisca Serra Barrís, Vda, de don 
Pedro Soler Rabell, denuncia de ex-
travio de ciento cincuenta Acciones, 
Banco Hispano Colonial, números 
1.751 al 1.800, 5.791 al 5.840, '7.116 
al 7.120, 7.183 al 7.190, 14.177 al 14,186, 
23.971 al 23.997, canjeados por los tí-
tulos definrtivas números 94.538 al 
94.687, se publica el presente anuncio 
a los efectos de lo dispuesto en el 
articulo cuarto de, la Ley de 1 de 
junio de 1939, advirtiendo que si en 
.' el término de tres meses, a partir de 
la fecha de publicación del presente 
aviso, no se hubiese notificado a este 
Banep- la ex-stencia de oposición, p ro-
cederá a solicitar Uel.Iuzgado autori-
zación pnra la muiación de. los tí-
tulos correspondientes y expedición de 
sus duplichdrts, 
BAríelona, 3 de ;ulio ilc 1939;—Año 
de !.•". Victoria. 
12T1.P.' - ' • 
BANCO HISPANO COLONIAL 
Ex t r av ío de Acciones 
B a r c e l o n a 
Presentada en este Banco, con fecha 
27 de junio ídtimo, por don Frán-
ciscQ Faura Arís, Canónigo Lectoral, 
eii répresentación del Obispado de 
Barcelona, denuncia de extravíe de 
ciento veinticinco Acciones, Banco 
Hispano Colonial, números 20.352 al 
20.476, se publica el presente anuncio 
a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo cuarto de la Ley de 1 de 
junio de 1939. advirtiendo que si en 
el término de tres meses,- a partir 
de la fecha de publicación del pre-
sente aviso,-no se hubiese notificado 
a este Banco la existencia de oposi-
ción, procederá a solicitar del Juz-
gado autorización para la anulación 
de los títulos correspondientes y ex-
pedición de sus duplicados. 
Barcelona, 4 de julio; de 1939.--A^ó 
de la Victoria. i -
L271=-P. 
BANGO HISPANO COLONIAL 
Ex t r av ío de Acciones 
Barce lona 
Presentada en este Banco, con fecha 
26 de junio jiltimo, por don José Pont 
y Pont, Presbítero, como reT)resci)-
tante legal de la_Comunidad de Pres-
bíteros de San Jaime, de ésta, denun-
cia de extravio de quince acciones, 
Banco Hispano Colonial, números 
99.033 al 99.047, se publica el pre-
sente anuncio a los efectos de lo dis-
puesto en el articulo cuarto de la l ey 
de 1 de junio de 1939, advirtiendo 
que si en el términi) de tres meses, a 
partir de la. fecha de publicación del 
presente aviso, " no se hubiese notifi-, 
cado a este Banco la existencia de 
oposición, procederá a solicitar del 
Juzgado autorización para la anula-
ción de los, títulos, correspondientes y 
expedición de sus duplicados. 
Barcelona, 3. de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.26S.P. 
BANCO HISPANO COLONIAL 
Ext rav ío de Acciones' 
Barce lona 
Presentada en este Banco, con fecha 
13 de junio pró.ximo pasado, por doña 
María Miralles de Imperial, Vda. de 
Febrer, en representación de la he-
rencia del Sr. Marqués de Saudín y 
de don Antonio Febrer y Jover, de-
' nuncia de extravio de cincó acciones, 
Banfo Hispano Colonial, números 
78;76S.^71, ^116.827 y 47, se publica 
el presenté anuncio a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo' cuarto de 
la Ley de I de jutiio de 1939, advir-
tiendo que si en el término de tres 
meses, a partir de la. fecha-de puDÜ-
cacióft de! presente aviSo, no se hu-
biese notificado a este Banco la exis. 
tencia de oposición, procederá a so-
-licitar del Juzgado autorización para 
la • anulación de los títulos correspon-
dientes y expedición de sus duplica-
dos. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.26S-P. 
BANCO HISPANO COLONIAL 
Ex t rav ío de Acciones 
B a r c e l o n a 
Presentada en este Banco, con fecha 
27 de junio de 1939, por don Manuel 
Santiilana, denuncia de extravío de 
veinticinco acciones. Banco Hispano 
Colonial, números 26.7:>S al 26.770, se 
publica el presente anuncio a los efec-
tos de-lo dispuesto en el artículo.cuar-
to de la Ley de 1 de junio de 1939, 
.advirtiendó que si en el término de 
tres meses. ' a partir de la-fpcha de 
publicación de! presente aviso, no se 
hubiese notificado a este Banco la exis-
tencia -dé oposición, procederá a so-
licitar del Juzgado autorización para 
la anulación de los' títulos corresp'on-
dientes y expedición de sus duplica-
•dos. 
Barcelona, 3 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.267-P. - . 
BANCO HISPANO COLONIAL 
Ext rav ío de Acciones 
' ' Barce lona 
Presentada en este Banco, con fecln 
28 de junio último', por don Juan 
Perich Pujol, denuncia de extravio de 
veinticinco acciones, ^ a n c o Hispano 
Colonial, números 7x326/50, se' nu--
Tjlica el presente anuncio a los efec-
tos de lo. dispuesto en el artículo cuaK 
to de la Ley de 1 de junio" de 193', 
advirtiendo que si en el término de-
tres meses, a partir de la fecha ie 
publicación del presente aviso, no se 
hubiese notificado a este Bayo U 
existencia de oposición, procederá > 
solicitar del Juzgado autorización pA" 
la anulación de los títulos correspon-
dientes y expedición de sus dupln-s 
°Barcelóna, 3 de julio de 1939.-A® | 
de la Victoria. 
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&ANCO HISPANO COLONIAL 
Extravio de Acciones 
Barcelona 
rtesentada en este Bjnco, con fecha 
,26 de junio de 1939, por don José 
Marcer Carbonell, denuncia de extra-
vío de cien acciones, Banco Hispano 
Colonial, números 22.859/70, 28.039/40, 
32 056/66, 76.918/42, 8L53«/46. 85.434 
al 45. 85.863/66, 117.957, 11.340/7, 
54.414/15 , 81.598, 106.719. 109.582, 
72.050, 101.413/17, 86,835/39, sobre 
vcndi a número 92.932, se publica el 
jiresente anuncio a l^os efectos de lo 
dispuesto en el artículo cuarto de la 
Ley de 1 de junio de 1939, ádvirtiendo 
que si en el término de tres meses, a 
• partir de la fecha de publicación del 
presente aviso, no se hubiese notificado 
a este B^nco la existencia de oposi-
ción, procederá a solicitar del Juzgado 
autorización pata la anulación de los 
títulos correspondientes y expedición 
de sus duplicados. • 
Barcelona, 3 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.267-P. : 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío dos ex-
tractos de inscripción de acciones del 
Banco de hispana, comprensivos de los 
• números 82.372 al 86 y 198.023 al 
19S.02'S, de pesetas nominales 5.500, 
en total, a favor de don Nicolás Sant 
y Tous, se anuncia al público por úni-
ca vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar de 
la fecha de inserción de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, "Solidaridad Nacional" y el 
"Diario de Burgos", según determinan 
los artículos 4 y 41 del Reglamento 
vigente del Banco'de España, advir-
tiéndose que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se ex-
pedirá el correspondiente duplicado 
de diclio resguardo, anulando et pri-
mitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Barcelona, 6 de julio de 1939.-Año 
fe la Victoria:—El Secretario-, F., Zu-
Wdia. • 
,,1297-P 
B A N C O D E E S P A S A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido' extravío el res-
1 Suardo de depósito transferiWe, nú-
68.456. de pesetas nominales 
i'i.uuo, en Municipa'.es de Barcelo-
na 1906, 4'/^%, expedidos por esta 
Sucursal en 26 de abril de '920, a fa-
vor de doña Rosa Reixacii (Ja')reia 
y doña Rosa Calzada Reixach, indis-
tintamente, se anuncia al público, por 
única vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamar, lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar de la fecha de inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "Diario de Burgos" 
y "EKCorreo Catalán", según deter-
minan los ' artículos cuarto^ y 41 del 
Reglamento vigente del Banco de Es-
paña, advirtiéndose que, transcurri-
do dicho plazo sin reclamación de ter-
cero, se expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho resguardo, anu-
lando el pi^imitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabili-
dad. 
Barcelona, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
F. Zubeldia; 
1.243-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habitndo sufrido extravio los res-
guardos de depósito intransmisibles 
números 173.355 al 173.359, de pe-
setee nominales 15.500, 15.0'00, 8.000, 
3.000 y 15.500, respectivamente, en. 
•Cédulas Crédito Local 6%" 1925, 
Tranvías Barcelona 6% 1925. Obli-
gaciones M. Z. A. 6% 1924, serie I, 
.Gallega de Electricidad 1926 y Deu-
• da Municipal Barcelona julio 1925, 
expedidos por esta Sucursal en 22 
de julio de 1931, a favor de doña 
Ramona Gímeno Clemente, se 
anuncia "al público por única vez, 
para que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar de la 
fecha dé Inserción de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, "Diario dé Burgos" y "Soli-
daridad Nacional", de Barcelona, 
según determinan los artículos 4.° 
y 41 del Reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndose 
que, transcurrido dicho plazo sin 
¡reclamación de tercero, se expedi-
rá el correspondiente duplicado de 
idichos resguardos, anulando el pri-
mitivo y qjiedan.do el Banco exento 
de toda responsatoilidad, 
Barcelona, 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
F. ZubeldíE^. 
1.307-P. • " 
B A N C O D E E S I A Ñ A 
Sucursal de Valdepeñas 
Habiérulose extraviado los resguar-
dos de los depósitos constituidos eni 
esta Sucursal a nombre de don An-' 
tonio Ruiz Merlo, que ..se expresan ai 
continuación, se anuncia al público 
por primera^ vez, para que quien se 
crea con derecho a reclamar lo verifi--
que dentro 'del plazo de un mes, a; 
coíitar desde la fecha de-,la primera,' 
inserción de este anuncio en los día-: 
ríos BOLETIN OFICIAL DEL ES-' 
TADO, "Diario de Burgos" y otro dei 
Ciudad Real, según- determinan los' 
artículos 4.2 y 41 del Reglamento vi-: 
gente del Banco de España, advirtién.;-. 
dose que transcurrido dicho placo sin.! 
reclamación alguna, la Sucursal ¿xpe-' 
dirá los correspondientes duplicados 
de- dichos resguardos, anulando los pri-
mitivos y quedando exenta de toda,' 
responsabilidad. 
Depósitos transmisibles: número 55,' 
de 14,500 pesetas nominales en accio-
nes del Banco "Central; número 58, de 
9.500 pesetas nominales en Cédulas- del 
Banco Hipotecario de España 6%; nú-
mero. 59, de 25.000 ^pesetas nominales 
en Cédulas del Banco Hipotecario de' 
España 4%; número; 63 de 9.500 pe- ' 
setas nominales en Deuda amortizable 
5%. E/1927, sin impuesto: número lOli 
de 5,000 pesetas en Obligaciones In-; 
dustrial Química de Zaragoza; nú-' 
mero .174, de 300.000 pesetas nomina." 
Ies en Amortizable 5% E/1927, sin im^ 
puesto; número 220, de 72.500 pesetas 
nominales en amortizable 3% E/1928 
,y número 265, de 5,000 pesetas nomi-
nales^ en Obligaciones Compañía 'La 
Cruz" 6% y deposito necesario núme-
i¡o 14 de 5.500 pesetas de De-.ída per-
petua 4% interior. , ¡ 
. Valdepeñas. 11 de mayo de 1939.—! 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
Joaquín Lillo. t 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Talaverá de la Reina 
Habiéndose comunicado el extravío 
de los dos .resguardos de depósito 
transmisibles, expedidos por esta Su-
cursal, que se citan a continuación: 
núm. 427, de fecha 23 de julio de -
por pesetas nominales 10.000, 
de Obligaciones del Tesoro al 5 y 1/2% 
emisión 12 de.abril de 1932 y el nú-
mero 523, de fecha 27' de julio de ; ' 
p3-3, por pesetas nominales 10.000, i 
de Obligaciones del Tesore al 5%, emi-
sión de 25 de abril de 1933, ambos 
a favor de don Alvaro Arroyo Maroto 
y doña Julia Pérez Manterola, indis-
tintamente; se anuncia al público por 
única vez, para aue el que se crea con 
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derecho a redamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a coiifar desde 
la íecha de la .pablicación- de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y la primera inserción 
del mismo en el "A B C"., dé Madrid 
•y en "El Alcázar", de Toledo, según 
detcrhiina el artículo 41 del Regla-
mentó vigente de este Banco; advir-
tiendo que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expedirá 
el correspondiente duplicado de ex-' 
presados resguardos, anulando los pri-
mitivos y quedando este Banco .exento 
de toda responsabilidad. 
Talavera. de .la Reina^ 3 de junio 
de 1939.—Año de la Victoria—El 
Secretario^ Ailgel Bosqüe. 
) SR9 P 
BANCO ESPAÑOL DE CEEDITO 
Córdoba 
Habiendo sufrido extravío en poder 
"le la interesada la libreta de, ahorros 
'número 2S3,' expedida por la Sucur^ 
sal de El Carpió (Górdóba), a nom-
bre de Adoráción: Tobar Sánchez, con 
un saldo al 31 de diciembre de 1938, 
de pesetas 271,45 (doscientas setenta y 
ana pesetas con cuarenta y cinco cén-
timos), se hace público el extravío por 
medio de este anuncio, que se publi-
.ca en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y en el periódico "Azul", de 
Córdoba, advirtiendo que de no ¿re-
sentarse reclamación justificada antes 
¿el día 12 de julio próximo, este Ban-
co anulará dicha libreta y extenderá 
una nueva a nombre de su titular, 
quedando exento de toda respónsa-
bihdad. 
Córdoba, 12 de juHio de 1939.— 
Año de la' Victoria—El Director, Juan 
Í^ L Velarde Garnica. 
,895-P. 
, B A N C O D E E S P A Ñ A 
Tarragona 
Habiéndose notificado "a este B.mco 
ti extravío de los resguardos de depó-
sito, que a. continuación se expresan: 
Núm. 2.575, de 54.000. pesetas no» 
' mínales Deuda Exterior al 4%. 
Nimi. 2J78, de 37.500 pesetas' no-
/iiinales Obligaciones F C. Alicantes 
Especiales al 4 1/2%. ' , • 
Küiii. 2.567, de 5.000 pesetas no-
m¡r.,ifc-. Olíligacioncs F. C. Sarriá-
Barna al G-;».' 
Niim. '2.569, de 3..500 pesetas-no-
ininnleí Acciones Preferentes Tciefó-
nir.i al 7%. 
Núm. 2.573, de 60.000 pesetas no-
minales 'OLligaciones Barna Practión 
Ligth a Power 6%. 
Núm. 2.574, de 5.000 pesetas 'no-
minales Obligaciones Construcciones y 
Pavimentos 6%. 
Núm. 2.577, -de. 11.500-pesetas no-, 
minales Obligaciones Aguas y Me-
joras Valencia 6%.-
-Núm. 2.579, de 17.500 pssetas-no-
minales . Obligaciones Deuda Munici-
pal Barna al 4 1/2%. 
Núm. 2.5S0, de 17,5130 pesetas no-
minales Obligaciones F. C.'Vasco As-
turiano al, 6%. 
, Núm. 2.581, de- 23.000 pesetas^ no-
minales Obligaciones Sociedad Gene-
ral Riegos a r 6 % . . 
Núm. 2.582, de 17.500 pesetas nor 
minales Obligaciones Energía-Eícctrica 
Cataluña al 6%. ' , 
Núm. 2.583, de 35.OTO pesetas nomi-
nales Obligaciones Canal de Urgeü 
al 6%. 
intransmisibles a nombre .de doña Do-
lores" Juncosa Pañella, como propie-
taria y Dolores Pañella Corrons como 
usufructuaria, constituidos en 28 de 
marzo de 1930; se anuncia por primera 
• vez, para que el que se crea con de-
recho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un-mes, a contar desde la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
Burgos, y los diarios "Informaciones", 
de Madrid y "Diario Español", de Ta-
rragona, según disponen loi artículos 
4.2 y 41 del Reglamento yigente de 
este Banco, advirtipndose que, trans-
currido dicho plazo .sin reclamación de 
tercero, esta Sucursal expedirá el co-
rrespondiente duplicado de dichos 
resguardos, anulando los primitivos y 
quedando el Banco exento de respon-
sabilidad. 
Tarragona, 12 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—P. El Secretario, 
Mario Pié. 
BANCO MINERO INDUSTRIAL DE 
ASTURIAS 
Se han extraviado en poder del in-
teresado, los resguardos dé depósito 
detallados a continuación:, 
Rgdo. núm. 3.698, por 12-500 pesetas 
nonis." en Obls. 5% Duro-Felguera, 
emisión 1928, expedido el 13 de febrero 
de 1933. ' 
Rgdo. núm. 2.263, por 25.500 pesetas 
nonis. en Deuda Amorizable al 5%, 
emisión 1927, sin impueso, expedido 
el 12 de abril de 1927. 
Rgdo. núm. 1.744, por 25.000 pesetas 
noBis. en Deuda Ferroviaria del Esta-
do al 5%, expedido el 25 de noviem-
bre de 1925. 
Rdo. núm. 4.329, por 25.000 pesetas 
noms. en Obls. 5 l/27o Sdad. Madri-
leña de Trani.'ías, expedido el 3 de 
abril de 1935. 
Lo que se anuncia al público, ád-
yirtióndose que transcurrido el plazo' 
de un mes, desde la publicación de este 
anuncio, sin reclamación de tercero, 
se expedirán resguardos duplicados eti 
sustitución de los extraviados que se-
rán anulados, quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Gijón, 13 de jrjnio de 1939—Año 
de la Victoria.—El presidente del Con-
sejo de Administración, Juan Manuel 
de Urquijo y Ussíá. . 
910-P 
B A N C O C E N V R A L 
Sucursal 'de Toledo 
lü Banco Central, Sucursal de Tole-
do, expidió con fecha 29 de julio de 
1935, el resguardo núm. 130 de Im-
posición a Plazo Fijoí a favor de don 
Plácido Gil Gutiérrez, por, uri impor-
te de pesetas 12.500. 
Habiendo solicitado el interesado . 
un duplicado del citado resguardo, por 
extravío del primero, se anuncia al pú-
blico, por una sola vez, para que, si 
alguno se cree con derecho a reclamar, 
lo notifique en el 'término de treinta 
días, a cont-ar de la fecha d j este anim-
cio. 
Transcurrido dicho plazo, sin recia, 
mación de tercero, se expedirá el du-
plicado, quedando anulado el primi-
tivo y exento este Banco de toda res-
ponsabilidad ^ 
Toledo, 10 de junio de 1939.—Año 
de la Victoria.-^Kl Director, J. Lato-
rre. : 
9Í1-P 
B A N C O C E N ' i R A L 
Sucursal de Talavera cte la Rtin» 
El Banco Central Sucursal de Tala-
vera de la Reina, expidió los resguar-
dos de Imposición a vencimiento fiiOi 
que ce detallan: 
en fecha 13 de marzo de 1936, ti nú-
mero 15!J. a favor de don Germán Fer-
nández Ruiz de Las- Herencias por 
pesetas quinientas; en fecha 14 oc 
noviembre de 1-936, el número 
favor de doña Cenara Díaz Sánchcz ac 
Alcaudete de la Jara, por pesetas mil-. 
Habiendo solicitado los' interesados 
un duplicado de cada uno de los res-
guardos, por extravío de los primeros, 
se anuncia al público, por un? sola 
vez, para que si alguno se cree 
derecho a reclamar, lo verifique | 
el término de un mes, a contar de 
fecha de este anuncio. 
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, Transcurrido dicho plazo sin recia-"' 
mación de tercero; se expedirán los 
duplicados, quedando anulados los pri-
miíAOS y exento este Banco de toda 
responsabilidad. 
Talávera de la Reina, 1 de junio de 
iy3y.-rAño de la Victoria—El Direc-
i tof, Francisco Cantos Martino. 
912-1' 
BANCO DE AHAGON 
Valencia 
ijndo suir.do extravío los res-
Iguardos do Depósito en custodia, ex-
1 pedidos por ésta . Sucursal, números 
I59Í y 527, , representativos, respecti.va-
íjiitntc, de pcíetás ^nominales 7.500, en 
le- •!)'Obiigaciones "Volta, S. A.", cuarta, 
N K v pesetas nominales 3.000; en 6 Obli-
V "Compañía Española de Pe-
pn •franci^ico Sastrón Esteban y doña 
IT- •tó!<io:;", 6%, ambos a favor de don 
[Grcgona Gómez-Cordobés Hernán-
Jio • • ¿ c : , indistintamente; y los resguar-
|ot Bdos de Depósito en custodia, expe-
lú- •didos por esta Sucursal, números 490, 
I si •491 y 492, representativos, respectiva-
ar, •mente, de pesetas nominales 16.500; 
Ma ^pesetas nominales T.OOÜ y pesetas no-
minales 16.000, todos ellos en Obli-
Jpcioncs Sociedad Valenciana de Tran-
I'®- »;¡üs, los'tres a favor de don Gabriel 
P"' •O.nasco Baldbví, se hace público por 
ni- ™iitdio del presente anuncio' que • se 
|cs- ®nscrla por tres veces, con intervalo 
|(k dic: días, en el BOLETIN QFI-
iño rflAL DEI.- ESTADO, "Boletín Ofi-
|to- » i a l de 1A Provincia," y "Las Provin-
pi", y si no se presenta reclama-
pn dentro de tos indicados plazos; 
expedirá duplicado de los resguar-
cxtraviados, c'ón anulacióri de los 
piginales, quedando exento el Bimco 
• toda responsabilidad. 
íVa'ciicla, 15 de junio de'19-39.—Año 
lina K la Victoria 
9l5-r. 
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p e o VITALICIO DE ESPAÑA 
[Compañía Anónima de Seguros 
Barcelona 
[Se hace pública por medio' del 
anuncio, que don Ricardo 
Hjment Ferrer ha denunciado a 
Sociedad haber cido desposei-
160 arciones de esta Com.-
cuya numeración es la si-
«"«nte: 8.531. ai 70; 8.171 al, 80, 
r al 440, 5.9«1 al 15„ 4.711 al 20, 
522 al 26, que guardaba- en su do-
micilio de Tortosa. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo diíípuesto en el ar-
ticulo 4.0 de la Ley de l .°,de junio 
de 193a, advirtiendo que si en el 
término de tres mes€s, contados 
desde la publicación del-presente 
•anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTAIK) no se hubiese notifi-
cado a esta Sociedad la existencia 
de oposición, procederá • solicitar 
del Juzgado autorización para la 
"anulación de los Títulos correspon-
dierites y expedición de los oportu-
nos duplicados, quedando esta So-
ciedad exenta de responsafeilidad:. 
Barcelona, 7 de julio de .1939.— 
Año de la Victoria.—Por el Banco 
Vitalicio , de España, El Director 
General, V. Muntadas. 
1.308-P. 
B-'VNCO EStAÑOL EN iPARlS DE 
S.'iN SEBASTIAN ^ 
La Sociedad Anónima "Banco Es-
pañol en París, de San Sebastián", do-
miciliada en San Sebastián, Avenida 
de España, 21, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo cuarto de la 
Ley de la Jefatura del Estado de fe-
cha' 1 de junio, del corriente año, hace 
pública lá desaparición de los- siguien-
tes títulos per- ella emitidos.; 
40, (cuarenta) acciones, serie B, de 
francos nominales 500; números 7.704 
al _7745. y ' 
50 (treinta) acciones, serie B, de 
francos nominales 500, números 5.151 
al 5.1-70, y 9.977 al 9.986. 
51 en. el ténnino de fres meses, a 
partir de la- fecha de la inserción de 
est¿ anuncio en el BOLETIN OFL 
CI.AL DEL ESTADO, no se nos co-
municase la existencia de oposición, 
procederá este Banco a solicitar' del 
jusgado la oportuna, autorización pára 
la anulación de los títulos correspon-
dientes y expedición de los oportunos 
duplicados. " 
San Sebastián, 10 de julio de 1939.— 
Año de la_ Victoria.—Por el Banco 
E'-.pañol en París: El Presidente, Víc-
tor Artola. 
1.241-P. 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTO-
BUSES, VALENCIA, S. A. SÓGEA 
Habiendo • des-a-parecido durante 
el dominio rojo de la Caja de al-
quiler número 5—compartimiento 
número 31—de la Sucursal del Ban^ 
co, CentEal, en esta plaza, 10 accioi 
nes de esta "Socied-ad General dej 
Autobuses, Valencia, S. A., S-ogea", 
de 5C0 pesetas nominales cada una,' 
número 5.&26 al 5.935, con cupójo! 
número 1 y siguientes, que fueront 
j d e p o s i t ^ s por su propietario doiU 
M. Soria-lio Lluna, de Valencia, sa; 
pone en general conocimiento, con¡ 
lai advertencia dé que si en el tér-i 
mino de tres meses, a partir de estai 
publicación, no se presentare re^ 
clamación alguna por quien se cre-i 
yese con derecho a la posesión de. 
las mismas, se prccede'íá a la anu-i 
lación de los Títulos referidos y 
exipedirán los oportunos, duplica^ 
dos con «rreglo a Ley. 
Valencia, 8 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria-.—Sociedad Ge". 
neral de Autobuses-Valencia, S. A.', 
El Director Geníral, Manuel Ad^ 
let. 
-1.31-P- ' . 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
áladrid 
ríase público que por el Banco da 
Aragón se ha denunciado a esta Em-c 
pires^^ haberle sido .sustraídas varias 
acciones de esta Compañía, que eran 
_de su propiedad y que se encontraban 
depositadas en su Sucursal de .Ma-
árid y cuya numeración es la que 
a continuación se señala: 
Número de acciones: 34.S53/4, 
40.938/9, 49.115/7, 49.128/36, 49.298/305, 
49.426/30, 53.578/82, 13.482,-24-.97S/78, 
28374/5, 31.009, 31.162/3, 56529/30, 
16.630. 
Esta denuncia Se' lleva a . cabo ea 
cumplimiento de la Ley de 1 de ju-
nio del año actual, sobre declaratíóa 
de nulidad 'y expedición de determi-
nados títulos emitidos por. entidades 
domiciliadas en España, advirtiendo á' 
cuantos pretendieran formular- oposi-
ción, que si en el término de tres 
meses, a partir de la fecha de inser-
ción, de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no le hu-
biera sido notificada dicha oposición 
a esta Entidad, procederá a solicitar 
del Juzgado correspondiente autoriza-
ción para la anulación de los títulos 
correspondientes y expedición de los 
oportunos duplicados. 
Madrid, a 6 de julio de 1939.'—Año: 
de la Victoria. - " v" 
1.259-F. 
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SOCIEDAD ANONIMA XMBERN 
Extravio de Acciones 
B a r c e l o n a 
Doña María Rosa Ymbern de Cla^ 
vell, de esta yedndad, con fecha 12 
de mayo último, denuncia a esta So-
ciedad que le han sido sustraídas cua-
tro mil trescientas diez acciones de las 
emitidas por la misma, de valor nomi-
nal 50C pesetas, cada una, números 
3.429 al 3 726, 4.721 al 6.090, 9.913 al 
11.088, 12.265 al 12.596, 14.029 al 14.910 
y 17.497-al 17748. 
Lo que se publica en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 
cuarto de la Ley de 1 de junio de 
1939, advirtiendo que si en el térmi-
no de tres meses, contados desde la 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, no ha sido notificada al do-
micilio de esta Sociedad, Paseo de 
Gracia, 132, bajos, la existencia de opo-
sición, procederá a solicitar del Juz-
gado autorización para la anulación 
de dichas acciones y expedición de 
los oportunos duplicados, 
Rarcelona, 6 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Director. Gerente, 
Juan Ymbern. 
•TVIARS^L HERMANOS, S. A." 
Barcelona 
Don Joaquín Marsal Pons, de Bar-
celona, denuncia- a esta Sociedad emi-
sora, -haberle sido sustraídas: 
442 Acciones, números 1-449 al 1.S90, 
in_clvsive, de las emitidas por la mis-
ma, en emisión 23 de febrero de 1932, 
de valor nominal • 500 pesetas cada 
una. , . * • 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto' en el artículo cuarto de la 
Ley de 1 del corriente mes, se hace 
júblico a quienes'pueda interesar, con 
a advertencia de que, si en el tér-
mino de tres meses, desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO no hubiere 
sido notificada al -domicilio de esta 
Sociedad, calle Comercio, 66, entresue-
lo, Barcelona, la existencia de opo-
sición, se procederá a solicitar del 
Juzgado la oportuna autorización para 
la anulación de dichos Títulos y ex-
pedición de los correspondientes du-
plicados. 
Barcplona, 7 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—Por "Marsal; Her-
manos, S. A.": El Gerente, Joaquín 
Marsal. 
1.29S-P. 
" L A L Ü N A " , S . A . 
. M a d r i d 
Se convoca Juftta General extraordi-
naria de señores Accionistas, que se 
celebrará en Madrid el día 4 de agos-
to próximo, a las once de la maña-
na, en el domicilio social, Cuesta de 
Santo Domingo, nüm'. 1, con el si-
guiente orden del día: 
Dar cuenta de la gestión del Con-
sejo y del señor Administrador De-
legado durante el período de primero 
de enero de 1936, hasta la -fecha de 
celebración de la Junta; examén y 
aprobación, en su caso, de las Cuen-
tas y Balances de comprobación y 
Saldos correspondientes al mismo pe-
ríodo, y renovación de todo el Con-
sejo. 
Se previene a los señores Accionis-
tas que conforme el artículo 24 de 
losi Estatutos, para tener derecho de 
asistencia a la Junta, deberán deposi-
tar las acciones o sus resguífrdos, en 
Í5U caso, o el certificado expedido 
con arreglo a la Ley de 22 de abril 
de 1939, en la Caja social o en cual-
quier Banco, sito en territorio nacio-
nal, con cinco días, por lo menos, de 
anticipación a la fecha de la reunión. 
Madrid,. 8 de julio de 1939.-Año 
de la Victoria.—Por'el Presidente del 
Consejo de Administración: El Admi-
nistra'dor Delegado, Mariano del 
Valle. 
1.251. 
ELECTRA POPULAR VALLISO-
LETANA 
Valladolid 
Hace público que por di.iia Jua-
na Baamonde Villapol se ha dé-
nuncia.do a esta Empresa ha'berle 
sido sustraídas varias acciones de 
esta Sociedad, que se hallaban de-
positadas en la caja de alquiler 
número 2-348 del Banco de España, 
de Madrid, y cuya numeración, es 
la que- a continuación se señala: 
Acciones dé 50 pesetas, números' 
44.832 al 927 , 45.028 al 235 y 50.626 
al 721. 
Accionas de 500 pesetas, serie B. 
números 725 a 29. 
Este anuncio se practica en cum-
plimiento de la Ley de 1.° de junio 
del año actual sobre "Declaración 
de nuITdad > expedición de deter-
minados títulos al portador emiti-
dos por entidades dómiciliadas en 
España". . advirKendo a cuantos 
pretendieran, formular oposición 
que si én el término d? t-es mesíS. 
a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no le hu-
biera sido notificada dicha oposi-
cíón a esta entidad, procederá a so-
licitar del Juzgado autorización pa-
ra la anulación, de los títulos co-
rrespondientes y expedición de ios 
oportunos duplicados. 
Vialladólíd a 30 de junio de 1939, 
Año de la Victoria.—El Consejero 
Delegado, José Fora Leblanc 
1.304-P 
COMPAÑIA DE INDUSTRIAS 
AGRICOLAS, S. A. 
Burgos 
En cumplimiento de lo que de-1 
termina el artículo 4.° de la Ley 
de 1.° de junio último sobre decla-
ración de nulidad y txpedición del 
duplicado de determinados tituloíj 
al portador, se anuncia por el pre- [ 
sente que doña María Suárez del] 
Villar Argüelles, viuda de don Be-
nito Acebal Menéndez, tiene ma-j 
nifestado en tiempo hábil • haberlel 
sido sustraídas de una. caja de ai-f 
quiler a su nombre 'n el Bancoj 
Hispano Americano de Madrid, 181 
accionís de Comipañía de Indus-f 
trias Agrícolas, S -A., núims. 56.546,| 
56.578, 56.853 a 56.868, con un va-j 
lor nominal de 9.000 pesetas. 
Si transcurrido el plago legal 
tres meses no se ha recibido nin-J 
guna oposición que acredite la po-j 
sesión legal de estos títulos, se pro-
cederá a solicitar del Juzgado 
autorización necesaria para la anuí 
lación de los titules correspondienJ 
tes y expedición dé ios oportuncsj 
duplicados'. 
• Burgos, 7 de julio de 1939.—Añ 
de la Victoria.—Compañía de 
dustrias Agrícolas, S. A- El G«reii| 
te, A. Bordas. 
SALINERA CATALANA, S. A 
Por don José Vía Pagés se há d^  
nunciado a esta Sociedad habír 
sido sustraídas doscientas accionej 
al portador, serie B, ".e la mis®! 
números 1.106 al 1-305- J 
Lo que se hace público para W 
pueda formularse aposición n 
cuantos a ello se juzguen con 
recho, dentro del plazo de tres 
ses; a partir de ,1a tccha de la 
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serción ¿€1 precinte anuncio, trans-
curridos IOS- cuales sin que hayai 
sido formulada,', se :-olicitará del 
Juzgado la autorización para expe-
dir un duplicado de los menciona-
dos títulos.-
Baresl&na. 30 de-j-unio de 1930. 
. Año de ¡a Victoria.—El Sícretar io 
(ilegible). . 
1.2-91-P 
GRAFICAS REÜNIDAS, S. A. 
M a d r i d 
Hace púbLco que por dori Raoul 
• Pea.nt y Paquier 5« ha denunciado 
U esta entidad" haberle sido sus-
traídas las sjccionss Je. esta Socie-
Uad que se h a l l a b m depositadas e n 
¡su ¿cmi-cilio. particular y que co-
brespondían a la .siguient-e r.ume-
[rac;ór: ' 
Mccicncs com- _ 
prendida.? Números 
30 • 1.841 al 1.870 
1Í20 1.881 al-2.000 
40 : 2.941 al" 2.980 
8S0 3:561. al 4.440 
6 ' 1.221 a r i . 2 2 6 
i 2.878 al 2.881 
8 .'...-...;. 1.227 al 1.234 
S» publica e¿te. anuncio en cum-
plimiento de ia Ley de 1." de junio 
Idel año en curso, que se refiere a la 
¡'•Declaración ce nulidad y exipedi-
ició'. d.£ determinados' títulos al 
rtador emitidos por entidades do-
ffliciliadas e n España", advirtlendo 
la cuantos, pretendieran formular 
posición qux» si en el plazo da tres 
a 'contar de la f echa de la 
nsíripción dé est-e aiiuncio en el 
3LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
N ;e hubiera, sido nctif icada esta., 
ppcsicióu a esta Sociedad,, próce-
a solicitar del Juzgado autori-
faeióji pa-j-g ig^  anulación de las 
piones defcsliadas y extenderá los 
portunos duplicados. 
Al propio t iempo pa.rticipamoi a 
ic.s accionistas de esta Socie-
cuyas acciones Ies hayan des-
crecido, lo comuniquen con ur-
'^ ncia, detalle d e la Cuntidad y nu-
pacioa á nuestras Oficinas, ffir-
« a , 10 .^ . • 
tMadrid, 22 de junio de 1939.— 
de la Victoria.—El Consejero-
.'rector, Bernardo Rodríguez.'. 
r «Off-P 
ELECTRA POPULAR- VALLISO-
LETANA 
Valladolíd 
Hace público que por don Anto-
nio Rico Zorrilla se La denunciado 
a esta Empres:' haberle sido sus-
traídas varias acciones de esta s o -
ciedad, . que se hal laban deposita-
das en' la caja de alquiler núme-
ro 2.324 del Banco Hispano Ame-
ricano,. de Madrid, cuya numera-
ción es la que a continuación ^e 
señala: 
Acciones de 50 pesetas, núm'aros 
30.801 al 30.869. 
Acciones d e 500 pesetas, serie C, 
nújmeros 1.086 al 1.105. 
Este anuncio se practica n cum-
plimiento de la Ley de 1.° de junio 
•del año -actual sobre "Declaración 
de nulidad y expedición de deter-
minados títulos al portador emiti-
dos per entidades domiciliadas en' 
España", advirtiendo a cuantos 
pretendieran formular oposición 
que' si én el término de tres meses, 
a partir de la fecha de publicación 
de este~ anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, n o le hu-
biera Sido notificada dicho • oposi-
ción a esta entidad, - procederá .a 
solicitar del Juzgado autorización 
para la anulación de los títulos co-
rresp¿n dientes y expedición de los 
oportunos duplicados:. -
Valladolid a 30 "de junio de 1939. 
Año de; la Victoria.—El Consejero-
Delegado, José Fora Leblanc. 
1.304-P •• . 
LA UNION Y EL F E N I X ESPAÑOL 
Compañ ía de Seguros Reunidos 
Madr id 
Hace público que por don Benito 
González Zuazo y en nombre y re-
presentación de su cliente, don Ma-
nuel. Villayecchia Dotti, se ha dtnunr-
ciado a esta Empresa haberle sido 
sustraídas varias acciones de esta Com-
pañía, de las cuales era dípositario y 
cuya numeración es la que a co-ntinua-
ción se señala: . , . 
Número de acciones:-41.370, 4L569, 
55.674/80, 54.274, 58.498/501, 24.212, 
55.950/51, 5.082, 5.593," ^ 8.535, 9.505, 
43.060, 41.012, 55.084. • .. 
("upones núm. 108. — Números: 
18.723/34,18.736/38,11.196/204,18.722, 
11.205, 24.797/98 , 30.642/44, 40.510 al 
21, 56.300/304, 18.735, 18.721. 
Esta denuncia, se lleva a cabo en 
cumplimiento de la Ley de 1 de junio, 
del" año actual, sobre declaración de 
nulidad y expedición de determinado» 
títulos emitidos por Entidades domi'« 
ciliadas en España, advírtiendo a cuan^ 
tos pretendieran formular/ oposición, 
que S! en el término de tres meses, 
a partir de la fecha de inserción de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-. 
CIAL DEL ESTADO, no le hubiera 
sido notificada dicha oposición a .es ta 
Entidad, procederá a solicitar del Juz< 
gado autorización para la anulación de 
los títulos correspondientes y expew 
dicióh de los oportunos duplicados-
•Madrid , 6 de .julio de 1939.—Asó 
de la Vicíória'. 
1.259-P. 
UNION SALINERA DE ESPASA 
A r r e n d a t a r i a de Tor rev ie ja 
Barce lona 
Doñ Ana Puig-Mir Bonnin, Viuda 
de Sagnier,' de esta vecindad, con fe^ 
cha' 28 de ' j u n i o del corriente año, 
denuncia a esta Sociedad emisora, ha-i 
berle sido sustraídas doc« Obligación 
nes de las por la misma emitidas, da 
quinientas pesetas nominales, al inte< 
Tés del . seis por ciento, números 58, 
593,_1.370, 1.922 , 3.095, . 3.96S y 6.341-
al 6.346,. inclusive. 
Lo" que, en cumplimiento de lo tüs< 
puesto en 'é l artíctilo cuarto de la Ley 
de 1 del mes de .junio de 1939; se hace 
público para- qué llegue a conocimien-< 
to de aquellos a quienes pueda ia» 
teresar, con advertencia de que, sT 
en. el términó de tres meses, desdf 
la inserción de este anuncio en ¿ 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO^ 
no hubieiíe sido notificada a esta So-" 
ciedad (Rambla, de—los Estudios, 1, 
primero, Barcelona), la existencia de 
oposición, procederá a solicitar del 
Juzgado autorización para la anula< 
ción de dichas Obligaciones y expe» 
dición de los oportunos, duplicados. 
• Barcelona, 3 de' juli'o de -1939.— 
A ñ o de la Victoria,,—Por "Unión Sa< 
linerá de España"; El Dirc?lor-Ge» 
rente, Mariano Aguirre. 
1.256-P;- . ' 
C o M P A Ñ I A álADRILEÑA D i 
ALUMBRADO Y CALEFACCION 
POR G A S • 
M a d r i-d 
Aviso a loá señores Acción^stas ca-
yos Tí tulos h a y a n desaparec ido 
De . conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de i de junio del corriente 
"año, los señores Accionistas de esta 
Sociedad que hayan sido desposeídos 
de sus títulos y deseen obtener la de-
• -íi 
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claración de nulidad y expedición con-
tiguieñte de duplicado de los mismos, 
presentarán la correspondiente denun-
cia en las oficinas de esta Compa-
ñía, Avda. de José Antonio, núme-
ro 8, principal, C, (antes Conde Pe-
ñalver), de cuatro a siete de la tar-
de, dentro del plazo que expira el 
día 31 del corriente, acompañada de 
los documentos justificativos de la 
propiedad de los referidos títulos (Cer-
tificación de agente, corredor, póliza 
de Bolsa, etc). 
La denuncia deberá reunir los re-
quisitos que establece el articulo 549 
. iel- Código de Comercio y los Seña-
lados en el apartado ^ C del artículo 
primero de la mencionada Ley. 
- La Sociedad publicará tiportun^men-
Ife los anuncios prescritos por la ci-
íada disposición . 
Madrid, 4 de julio de 1939,—Año 
de la Victoria. 
1.254-P. 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
Madrid 
Hace público que por doña Asun-
ción. Cortés y Goñy, se ha denuncia-
do a esta Compañía haberle sido sus-
traídas varias acciones, de la misma, 
que se hallaban depositadas en la Ca-
ja de alquiler del Banco de España 
de Madrid, núm. 2.323, y cuya nu-
meración es la que a continuación 
te señala: 
Número de las acciones: 1.995, 2.009, 
5.625/26, 3.694, 2.721, 30.959, 31.488 
. |1 90. 32.060/61, 34.427/8, 34.461, 
^ 5'5.292/3 . 35.402, 35.498/500, 35.754, 
56.600, 36.637/40, 36.708/17 , 36.S88, 
Í7.489/92, 37.882, 3S.93Q/32, 39.033, 
\6 592, 56 604, 56.624, 56.973/77. 57.020 
il 21, 57.606/9, 57.611, 58.984, 58.988 
i l 95, 59.203, 59.451, 59.485/90, 59.535, 
39.769, 42.867, 42.869, 43.205, 55.180 
al 187. 
Esta denuncia se lleva a cabo en 
cumplimiento de la Ley de 1 de junio 
del año actual, sobre declaración de 
nulidad y expedición de determinados 
títulos emitidos por Entidades domi-
ciliadas" t n España, advirtiendo a cuan-
tos pretendieran formular oposición, 
que si en el término de tres meses, 
a partir de la fecha de inserción de 
este anuncia en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, no le hubiera 
sido notificada diclw oposición a esta 
Entidad, procederá a solicitar del Juz-
gado autorización para la anulación de 
los títulos correspondientes y expe-
dición de los oportunos duo'icados. 
Madrid, 7 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.260-P. 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
Madrid 
Hace público que por doft José 
María González Trevilla, se ha de-
nunciadp a esta Empresa haberle sido 
sustraídas varias ácciones de esta 
Compañía, que se hallaban deposita-
das en su caja de seguridad del Ban-
co Hispano Americano, núm. 1.446, y 
cuya numeración es la que a con-
tinuacióri se señala: 
Número de las accionas: 2.769/77, 
2.969/70, 3.579, 4.241, 4 530, 6.568,-
1M96, 22.697/99, 23.091, 23.096/97, 
25.690; 26.068, -28.820/21, 42.734/36, 
42.741, 42.737/40. 58.069 , 58.099/100, 
58.277/79. - ^ 
Esta denuncia se^  lleva a cabo en 
cumplimiento de^U Ley de 1 de ju-
nio del año actual, sobré declaración, 
de nulidad y expedición de dupli-
cado de determinados títulos emiti-
dos por Entidades domiciliadas en 
España, advirtiendo a cuantos pre-
tendieran formular oposición c,| e, si 
en el término de tres meses, a partir 
de la fecha de la inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, no le hubiera sido 
notificada ^dicha oposic¡ón>;a esta En-
tidad, procederá a solicitar del Juz-
zado autorización para la anulación 
d'e los títulos correspondientes y ex-
pedición de los oportunos duplica-
dos. 
Madrid, 6 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.259-P. 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Compañía de Seguros Reunidos 
Madrid 
Hace público que por doña Elena 
Garc'a Peña, se ha denunciado a esta 
Empresa haberle sido sustraídas va-
rias acciones de esta Compañía que 
se ~ hallaban depositadas en la Caja 
del Banco Español de Crédito núme-
ro 574, y cuya numeración es la que 
a continuación se señala: 
Numeración de las acciones: 3.942, 
4.508, 4.796/97, 5.067,-5.670, 6.372/74, 
.8:274, 8.276, 12.687/95, 12.851, 12.876 
al 79, 12.883, 12.892/94. 12.999, 13.000, 
13.051/53, 13.085, 13.412,17.401, 17.402, 
28.526/27. 
Esta denuncia se lleva a cabo en 
cumplimiento de la Ley de í de ju-
nio del año actual, sobre declaración 
de nulidad y expedición, de determina-
"dos títulos emitidos por Entidades do-
miciliadas en España, advirtiendo a 
cuantos pretendieran formular oposi-
ción, que si en el término de fres me-
ses, a partir de la fecha de inserción 
de este anuncio en el BOLETIN OFl-
CIAL DEL ESTADO, no le hubie-
sa sido notificada dicha oposición a 
esta Entidad, procederá a solicitar del 
Juzgado autorización para la anulacióa 
de los títulos correspondientes y ex-
pedición de Tos oportunos duplica-
dos. 
Madrid, 7 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. -
1.260-P. 
SOCIEDAD ANONIMA "EL TIBI 
DABO" 
^ Barcelona 
Doña Reyes Bosch Catarineu, obrrn. 
do en nombre propio, ha denunciado 
a esta Sociedad haber desaparecido 
tres acciones, preferentes, cuya nume-
ración es del .282 al 284. -
Lo que se hace público para que 
puedan formular oposición por cuan-
tos a ello se juzguen con derecho 
dentro del plazo de tres meses, a par-
tir de la fecha de la inserción del pre-
sente anuncio, transcurridos ios cua-
les sin que haya sido formulada, se so- ] 
licitará del Juzgado la autorización pa-
ra expedir ún duplicado de los míii-
cionados títulos. 
Barcelona, 7 de julio de 1959.-1 
Año de la Victoria.—El Secretario [ 
General, J. A. Mas Yebra. 
1299-P 
MOIX LLAMBES - MANÜFACTÜ 
RAS, S, A, 
Barcelona 
Don Bartolomé Brutau Viloca, vc-i 
ciño de esta ciudad, ha denunciado al 
esta Sociedad emisora, haberle sido| 
sustraídos de su domicilio: 
Un título de cinco acciones setitj 
F, número L342. • . 
Seis títulos de una acción serie D.j 
números 1.071 al 1.076. 
emitidas por la misma, de valor.no-j 
minal quinientas pesetas cada acción;! 
y en cumplimiento, de lo que dispone! 
el artírculo 4.2 de la Ley de 1.? 
junio de 1939, se hace público W 
que llegue a conocimiento de aquefiosi 
a quienes pueda interesar, con la M-1 
vertencia de que si en el término « I 
tres meses "desde la insesción de estí| 
anuncio en el BOLETIN OFlClALj 
DEL ESTADO no hubiese sido noU-j 
ficada a esta "Sociedad la existencUl 
de oposición, se procederá a soiicii'l 
del Juzgado autorización para la 
lación de los títulos reseñados Y 
dición de los correspondientes dupUf 
f^ ^^ OS. • DIO I 
Barcelona, 6 de julio de 
A ñ o de la Victoria.-El Director W 
rénte, José Móix Llambes. 
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